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Suwandi: Implementasi Manajemen Humas Dalam Peningkatan  Kualitas Layanan 
Pendidikan Berbasis Digital Di SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang: Program Magister 
Manajemen Pendidikan Islam FITK  UINSU 
         Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  Implementasi manajemen 
humas dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan berbasis digital di SMP IT 
Al-Hijrah Deli Serdang. 
Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. 
Subjek penelitian ini adalah manajemen humas dalam membentuk kualitas layanan 
pendidikan berbasis digital di SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian  bahwa manajemen humas berfungsi dalam penyebarluasan 
kebijakan dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis 
digitalisasi di SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang. Peran manajemen humas dalam 
meningkatkan kualitas layanan pendidikan berbasis digitalisasi menjadi progresif 
sehingga mampu mempercepat proses pelaksanaan peningkatan  layanan mutu 
pendidikan berbasis digitalisasi seperti virtual account dalam proses 
keuangan, absensi, kehadiran siswa dan guru secara digital.  











Suwandi: Implementation of Public Relations Management in Improving the 
Quality of Digital-Based Education Services at SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang: 
Masters Program in Islamic Education Management FITK UINSU 
  This study aims to describe the implementation of public relations 
management in improving the quality of digital-based education services at SMP IT 
Al-Hijrah Deli Serdang. 
This research method used is descriptive qualitative method. The subject of 
this research is public relations management in shaping the quality of digital-based 
education services at SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang. Data collection techniques 
were carried out using observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data 
analysis was carried out using data reduction, data presentation and drawing 
conclusions. 
The results showed that public relations management functions in 
disseminating policies and commitments in improving the quality of digitalization-
based education at SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang. The role of public relations 
management in improving the quality of digitalization-based education services is 
progressive so that it can accelerate the process of implementing digitalization-based 
education quality improvements such as virtual accounts in the financial process, 
attendance, attendance of students and teachers digitally. 
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 i iPENDAHULUAN 
 
A. Latar iBelakang 
Lembaga ipendidikan itidak iterlepas idari imanajemen ihumas ikarena 
imanajemen ihumas imerupakan ikomponen iintegral iyang itidak idapat 
idipisahkan idari iproses ipendidikan isecara ikeseluruhan. iTanpa iadanya 
imanajemen ihumas, itidak imungkin itujuan ipendidikan idapat idiwujudkan 
isecara ioptimal, iefektif idan iefisien. iPada ikerangka iinilah itumbuh ikesadaran 
iakan ipentingnya ipelaksanaan imanajemen ihumas idalam imeningkatkan 
ilayanan ipendidikan idi isekolah. iHal iini idiharapkan iagar itercapai itujuan 
ipendidikan iyang idiminati ioleh i imasyarakat, iyaitu imeningkatnya i ipelayanan 
ipendidikan idan iterlaksananya iproses ipendidikan i idi i isekolah i isecara i 
iproduktif, iefektif idan iefisien, isehingga imenghasilkan i ilulusan iyang 
iproduktif idan iberkualitas. 
 iSondang iSiagian i(1994:178) imengungkapkan ibahwa imanajemen 
ihumas iadalah ikemampuan idan iketerampilan iuntuk imengatur iagar 
imemperoleh isuatu ihasil idalam irangka imencapai itujuan imelalui ikegiatan 
iorang ilain. iTerlihat idengan ijelas imanajemen ihumas imempunyai iperan iyang 
icukup ibesar ibagi iperkembangan ilembaga idi imasa iyang iakan idatang. 
iManajemen ihumas iyang imengatur ihubungan iantara ilembaga idan imasyarakat 
idan imanajemen ihumas imempunyai iperanan ibesar ibagi iperkembangan 
iLembaga. 
E. iMulyasa i(2003:164) imanajemen ihumas idengan imasyarakat 
imerupakan iseluruh iproses ikegiatan iyang idirencanakan idan idiusahakan isecara 
isengaja idan ibersungguh-sungguh,disertai ipembinaan isecara ikontinyu iuntuk 
imendapatkan isimpati idari imasyarakat ipada iumumnya idan ikhususnya 
imasyarakat iyang iberkepentingan ilangsung idengan isekolah. i 
M. iRidwan iNasir i( i2005: i82) iManajemen ihubungan imasyarakat 
imerupakan ikomunikasi idua iarah iantara ipihak ipendidikan idengan ipublik 





imanajemen idengan imeningkatkan ipembinaan ikerja isama iserta ipemenuhan 
ikepentingan ibersama. iHumas idalam ipengertian iumumnya imerupakan 
iserangkaian ialat iuntuk ipromosi i 
Berdasarkan ipendapat idi iatas ibahwa imemiliki iterkaitan idengan 
ipendapat ilainya idimana i imanajemen ihumas i idapat idikembangkan ibahwa 
imanajemen ihubungan imasyarakat iadalah iseluruh iproses ikegiatan ibersama 
idan idi ibidang ihubungan i ipendidikan imenggunakan ifasilitas iyang iada, ibaik 
ipribadi, imaterial idan ispiritual iuntuk imencapai itujuan ipendidikan. 
iManajemen ihumas ibertanggung ijawab imemberikan iinformasi itentang itujuan 
iprogram, ikebutuhan idan ikeadaan iprogram ilayanan ipendidikan ipeningkatan 
imutu ipendidikan ikepada imasyarakat. iDi isamping iitu imanajemen ihumas 
idalam ipeningkatan ilayanan ipendidikan iharus ididorong idan imengembangkan 
ihubungan iyang iharmonis, ibagian iintegral idari ikomunitas iyang iharmonis, 
iterintegrasi idan itimbal ibalik iyang itercipta iyang iterlaksana iuntuk ipeningkatan 
ikualitas ilayanan idan imencapai itujuan iyang idiinginkan idalam ipeningkatan 
ilayanan ipendidikan iyang ilebih ibaik. i 
Bahrudin i(2010:13), imanajemen ihumas idalam ipendidikan iboleh 
idigambarkan iseperti i ilanjut: i(1). iPublic iRelations iadalah ikegiatan iyang 
isangat ipenuh iperhatian ibagi isekolah iatau ipendidikan iuntuk imemiliki 
ikendaraan iresmi iuntuk iterhubung idengan ikomunitas iyang ilebih iluas idan 
imenunjukkan ikepada imasyarakat, i(2). iManajemen ihumas isebuah ilembaga 
ipendidikan imenggambar iide, i(3). iManajemen ihumas imemberikan 
ikemungkinan ibagi ilembaga ipendidikan iuntuk imengembangkan ilayanan 
ipendidikan isecara ioptimal, iefektif, idan iefisien. iPermasalahan imanajemen 
ihubungan imasyarakat idalam iera iglobalisasi, iberarti iberkenaan idengan 
ibagaimana imenjual ilayanan, idalam irangka imeraih ikepuasan ipelanggan. 
iTerjadinya irevolusi idigital iberdampak ikepada isemua ilayanan iPendidikan 
ikompetisi iglobal imerupakan ipengaruh ipendidikan. 
Rosady iRuslan i(2005:19) iPeran imanajemen ihumas iitu idapat ibertindak 
isebagai itanda ibahaya iyang iberperan iuntuk imendukung iatau imembantu ipihak 





iburuk iyang iterjadi iterhadap ilembaga ipendidikan. iMulai idari itimbulnya iisu, 
iberita inegatif, imeluasnya iisu inegatif iyang ikurang imenguntungkan iterhadap 
ilembaga ipendidikan iatau inama ilembaga iyang isedangbermasalah ihingga 
ipenurunan icitra, ibahkan ikehilangan icitra iyang isudah idi ibangun. 
Salah isatu ibidang imanajerial ipada isekolah isebagai iinstitusi ipendidikan 
iadalah imanajemen ihubungan imasyarakat, iatau imanajemen iHumas. iKarena 
iitu isetiap iinstitusi itidak idapat idipisahkan idari imanajemen ihubungan 
imasyarakat iyang isemakin irumit ipenangannya iuntuk ipengembangan ilayanan 
isekolah idi iera iglobal. iDengan ipenciptaan ihubungan imasyarakat iyang 
ikondusif idan iramah idengan idigitalisasi imaka idengan imudah ipencapaian 
itujuan ipendidikan isecara iefektif. iSecara iumum, iPemahaman itentang 
ihubungan imasyarakat iadalah iproses ipelaksanaan ipemindahan iditentukan 
imelalui ipenggunaan isumber imanusia i ibahwa idimiliki ioleh ibentuk imanusia 
i(Samsuni, idalam iJurnal iIlmiah iKeislaman idan iKemasyarakatan, i2017:105). 
Manajemen ihubungan imasyarakat iadalah ipenerapan ifungsi imanajemen 
idasar idalam ikegiatan ihubungan imasyarakat. iPublic iRelations iPraktisi iAnda 
ibenar-benar iakan imembutuhkan ifungsi iini. iDengan imembuat ikonsep idan 
iimplikasi iterkait idengan itugasnya i(Dian iIskandar iJaelani, idalam iIstiwa: 
iJurnal iPendidikan iIslam, i2018:63). i 
Arti imanajemen ihumas isecara iumum iadalah irangkaian ikhas iantara 
isuatu iorganisasi idan ipubliknya, iatau idalam ihal iini, iyaitu iantara ilembaga 
ipendidikan idan iwarga iyang iada ididalamnya i(pendidik, imahasiswa, idan 
itenaga ikependidikan) ibersama idengan ipenduduk idari iluar iinstitusi i(Wali, 
ikomunitas, ilembaga iluar, ikomite isekolah, idll.) iuntuk imendukung ipendidikan 
iuntuk imenjadi ilebih iberkualitas i(Ira iNur iHarini idan iKurwanto, idalam iJurnal 
iInspirasi iManajemen iPendidikan, i2014:9).Tetapi iinteraksi idalam ihubungan 
imasyarakat iberbeda idari ijenis ikegiatan ikomunikasi ilainnya. iKarakteristik 
ipenting idari ihubungan imasyarakat i(hubungan imasyarakat) iadalah ikomunikasi 






Berdasarkan ipendapat idi iatas ibahwa imemiliki iterkaitan idengan ilainya 
idimana i imanajemen ihumas imemilki iperan ipenting i isebagai ipenunjang 
ibagian iyang iterpenting idalam imeningkatkan isuatu ilembaga ipendidikan, idan 
imemiliki ifungsi imanajemen iyang iberlangsung isecara iterus imenerus idan 
idirancang imelalui iorganisasiorganisasi imasyarakat, ilembaga iyang iberusaha 
imembangun icitra ibaik ilembaga ipendidikan. 
Dengan iadanya imanajemen ihubungan imasyarakat, itentu isaja ikinerja 
idapat imembantu iinstitusi ipendidikan imenyalurkan iinformasi idi idalam idan idi 
iluar itubuh iorganisasi isekolah. iNamun, ihubungan imasyarakat idi isuatu 
iinstitusi itidak ihanya ibertanggung ijawab iuntuk ihanya iberiklan, itetapi ilebih 
idari iitu imaka ilembaga idapat imenciptakan ihubungan ikerjasama idengan 
ibagian-bagian ilembaga idalam ibentuk ijaringan i(Nur iMuhammad, idalam 
iMaulid: iJurnal iManajemen iPendidikan i2016:110), ihubungan imasyarakat, 
itermasuk isalah isatu ielemen ipenting idari ilembaga ipendidikan idan iterdapat i 
iperan imanajemen i ihumas iyaitu: 
Peran iPublic iRelations idi iPendidikan i(a) iMenumbuhkan ihubungan 
iyang iharmonis idengan ilingkungan ilembaga ipendidikan iguru, istaf 
iadministrasi, ikaryawan idan isiswa iserta ihubungan imasyarakat i(eksternal) 
ilembaga ipendidikan imasyarakat idan idi iluar ipengelolaan ilembaga ipendidikan 
i(b) iMenumbuhkan ikomunikasi idua iarah ipada iaudiens iinternal idan ieksternal. 
iIdentifikasi idan ianalisis ipemberitahuan iatau imasalah, ibaik idi ilembaga 
ipendidikan imaupun idi imasyarakat i(c) iDiaktifkan iuntuk imendengar ikeinginan 
iatau iaspirasi iyang iterkandung idalam ikomunitas i(d) iTerampil idalam 
iterjemahan ikebijakan ikepemimpinan. 
 iKegiatan iManajemen i ihumas i(a) iKomunikasi, iyang idialogis, ibaik 
isecara ilangsung imaupun itidak ilangsung. iImplementasinya idengan imemanggil 
iorang itua ike isekolah, imengunjungi iHouse iof iSiswa, imemberikan iinformasi 
ikepada imasyarakat imelalui itelepon, isekolah ibuletin, imading isekolah, isurat 
idan isebagainya. i(b) iDemonstrasi, isekolah imengadakan iacara iyang 
imenampilkan ikreasi iMadrasah idalam imembina isiswa ibaik ikegiatan 





iyang idiselenggarakan ioleh imadrasah, imisalnya imelalui ikegiatan ipertemuan, 
imemberikan ibantuan idari imasyarakat idalam ibentuk ilayanan iatau ibarang, 
iperbaikan ikinerja ikerja isama idan isebagainya. i(Nurul, idalam iAl-tazim iJurnal 
iManajemen iPendidikan iIslam, i2018) 
(Sopura i2008:2-3) iLayanan iPendidikan iyang iberbasis idigital idalam 
iupaya imemberikan icitra iterbaik iPendidikan iakan ikualitas ilayanan iyang 
idiberikan ioleh ilembaga i ipendidikan i(Reno iRezita iAprilia, idalam itinjauan 
istudi iIslam, igender idan ianak-anak, i2020:136). iTiga ialasan iuntuk ikebutuhan 
iakan ilayanan ipendidikan ikhusus iuntuk ianak-anak idengan ikebutuhan ikhusus, 
iyaitu ikarena imanusia iadalah imakhluk iyang iberbeda, itanpa ilayanan 
ipendidikan ikhusus, ipotensi ianak-anak itidak ibisa iberkembang isecara ioptimal 
idan itanpa ilayanan ipendidikan ikhusus, ianak-anak idengan ikebutuhan ianak-
anak isecara ikhusus iakan imemiliki ikesulitan iadaptasi isosial i(Aldjon iDapa, 
i2007:74). 
E. iMulyasa i( i2008: i178) iManajemen i ihumas i imemiliki itujuan iserta 
isasaran iyang iingin idirealisasikan isekolah, imeningkatkan ipemahaman isekolah 
itentang ikeadaan iserta iaspirasi imasyarakat itersebut iterhadap isekolah, 
imeningkatkan iusaha iorang itua isiswa idan iguru-guru idalam imemenuhi 
ikebutuhan ianak ididik iserta imeningkatkan ikuantitas iserta ikualitas ibantuan 
iorang itua isiswa idalam ikegiatan ipendidikan isekolah, imeningkatkan 
ikesadaranmasyarakat itentang ipentingnya iperan iserta imereka idalam 
imemajukanpendidikan idi isekolah idalam iera ipembangunan, iterpeliharanya 
ikepercayaan imasyarakat iterhadap isekolah iserta iapa iyang idilakukan ioleh 
isekolah, ipertanggung ijawaban isekolah iatas iharapan iyang idibebankan 
imasyarakat ikepada isekolah, idukungan iserta ibantuan idari imasyarakat idalam 
imemperoleh isumber i- isumber iyang idiperlukan iuntuk imeneruskan idan 
imeningkatkan iprogram isekolah idalam imeningkatkan ikualitas ilayanan i iyang 
ilebih ibaik. 
Berdasarkan ipendapat idi iatas imemberikan i ipemahaman ibahawa 
imanajemen ihumas ibagian idari icara iditempuh idalam imembuat ihubungan 





idan imemberi ipemahaman ikepada imasyarakat iterhadap isekolah isebagai 
ilayanan ipendidikan idalam iupaya imeningkatkan ilayanan imutu ipendidikan 
iuntuk iitu itugas ihumas isebagai ibagian idari ilembaga ipendidikan iuntuk 
imelakukan ikomunikasi ipada imasyarakat. ihubungan imasyarakat idiharapkan 
iterjadi isaling ipengertian, iakibatnya imemunculkan isikap ikerja isama iyang 
ibaik iantara imasyarakat idengan ipihak isekolah iuntuk imenanggulangi imasalah-
masalah ipendidikan iyang idihadapi ioleh ikedua ibelah ipihak. iJadi ipada 
idasarnya idari ipengertian ifungsi idan itujuan ipokok ihumas iyang idisebutkan idi 
iatas ipada iumumnya imenarik isimpati imasyarakat isehingga idapat 
imeningkatkan irelasi iserta ianimo imasyarakat iterhadap isekolah itersebut, iyang 
ipada iakhirnya i imenambah iincome ibagi isekolah iyang ibermanfaat ibagi 
ibantuan iterhadap itercapainya itujuan iyang itelah iditetapkan. 
 Berdasarkan istudi ipendahuluan. iHal iini idiidentifikasi ibahwa idi iSMP 
iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang, imanajemen ihumas imasih isebagian ikecil iberbasis 
idigital isementara iitu ikomunikasi iantara imanajemen ihumas idan isekolah 
imasih ikurang iharmonis i idengan imasyarakat ikurang iintens idalam imenjalin 
ikerjasama. iData istudi ipendahuluan ibahwa imanajemen ihumas iyang iberada idi 
iSMP iIT iAl-Hijrah idalam ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan ibelum 
isepenuhnya imenggunakan isistem idigitalisasi idan imasih ibanyaknya i 
iketerlambatan imanajemen ihumas idalam i imenjalankan ikegiatan iatau 
imempromosikan ibrand isekolah ipada imasyarakat idikarenakan i i imasih i iada i 
ikurang iharmonisnya ikomunikasi i isekolah idengan imanajemen ihumas imasih 
ikurang iharmonisasi idalam ikomunikasi iyang iintens idalam imembangun isistem 
ilayanan ipendidikan i iyang iberbasis idigital idan ikurang ikerjasamanya idengan 
ilembaga ipendidikan ilainya idan imasih isebagian i ikecil ipenerapan i ipenerapan 
ilayanan iberbasis idigital iyang idi ilakukan idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli 
iSerdang. 
Penelitian iini imenjelaskan ihubungan imanajemen ihumas isekolah idalam 
i ipeningkatan ilayanan ipendidikan idi isekolah iadalah isarana iyang iberperan 
idalam ipengembangan ipromosi idan ipertumbuhan, ipelayanan imanajemen 





iakan iberkembang i ijika ipublik idilibatkan iuntuk imembangun idan 
imeningkatkan ibersama ilayanan ipendidikan. iPeneliti itertarik imendalami iperan 
imanajemen ihumas iyang imembangun ibrand isekolah ilebih ibaik. iPenelitian iini 
idifokuskan ikepada iproses, ipelaksanaan iprogram idan ievaluasi ihumas idalam 
ipeningkatan ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli 
iSerdang i 
Peningkatan imutu ilayanan iberbasis iteknologi idalam iPendidikan isaling 
iberkesinambungan i imemiliki iperan ipenting idalam ipeningkatan imutu ilayanan 
ipendidikan isecara isignifikan. iManajemen ihumas idan istakeholder isekolah 
iyang iberada idi iSMP iIT iAl-Hijrah ibelum isepenuhnya imenerapkan 
ipenggunaan ilayanan ipendidikan isecara idigitalisasi i ihal iini idapat idilihat 
idengan idata istudi ipendahuluan iyang imasih ikurang iintensnya ipeningkatan 
imutu ilayanan idi isekolah iSMP iIT iAl-Hijrah ipada imasa ipandemi icovid-19 
isistem ilayananiyang iditerapkan imasih ikonvensional iseperti imeliputi 
ipertemuan, irapat, iopen irekrutmen isiswa, iabsensi iguru, ipembelajaran iVisit 
iHome ipada imasa icovid-19 idengan iperan imanajemen i ihumas imemiliki iperan 
ipenting idalam ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan iberbasis idigital. 
iManajemen ihumas ihendaknya idirancang idengan iperencanaan, ipelaksanaan 
idan ievaluasi isecara iperiodik. iPerencanaan imanajemen ihumas imelaksanakan 
iprogram idalam iperiode itertentu idan ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan 
isecara idigitalisasi isehingga imendapatkan itanggapan i iyang iproporsional i 
idengan i imemberikan ilayanan iyang imudah icepat idan ipraktis i isehingga 
imendorong iakselerasi iperkembangan imutu ilayanan ipendidikan isecara idigital 
imenunjukan itrend, ikualitas iinformasi iyang idibutuhkan isekolah idalam 
ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan isecara idigital idapat imempermudah 
isekolah imemperkenalkan ivisi, imisi isecara iefektif. 
Berdasarkan ipermasalahan ilatar ibelakang idiatas ipeneliti imerasa 
itertarik iuntuk imengadakan ipenelitian idengan ijudul: iImplementasi 
iManajemen iHumas iDalam iPeningkatan iLayananan iPendidikan 






B. Fokus iPenelitian 
Berdasarkan ilatar ibelakang idi iatas ipenelitian iini idifokuskan ipada 
iImplementasi iManajemen ihumas idalam imeningkatkan ilayanan ipendidikan 
iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. i iManajemen ihumas idi 
ifokuskan ipada iproses, ipelaksanaan, iproses imanajemen ihumas idalam 
imeningkatkan ilayanan ipendidikan iberbasis idigital. 
 
C. Rumusan i iMasalah 
Berdasarkan ilatar ibelakang idiatas ipeneliti imengemukakan imasalah 
iseperti iberikut: 
1. Bagaimana iperencanaan ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan 
iPendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl- iHijrah iDeli iSerdang? 
2. Bagaimana i iproses ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis 
idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang? 
3. Bagaimana ipengawasan ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang? 
4. Bagaimana ievaluasi ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang? 
 
D. Tujuan iPenelitian 
 Terkait ipermasalahan idiatas, itujuan ipenelitian iini iadalah: 
1. Medeskripsikan iperencanaan i ihumas idalam ipeningkatan i imutu 
ilayanan iPendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli 
iSerdang. 
2. Medeskripsikan iproses ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan i 
ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. 
3. Medeskripsikan ipegawasan ihumas idalam i ipeningkatan imutu ilayanan 
ipendidikan iberbasis idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. i 
4. Medeskripsikan ievaluasi imanajemen ihumas idalam ipeningkatan imutu 







E. Kegunaan iPenelitian 
 i Diharapkan ipenelitian iitu idigunakan ioleh isemua ipihak ipertama idalam 
idunia ipendidikan isebagai ibahan imasukan iberikut: 
1. Teoritis 
Pengertian idiharapkan idapat imenambah ikhazanah iilmu ipengetahuan 
idalam idunia ipendidikan iterutama idalam ipelaksanaan imanajemen 
ihumas idalam imeningkatkan ilayanan ipendidikan idi isekolah. 
2. Praktis 
Hasil ipenelitian iini idapat imasukan: 
a. SMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang i 
Menjadi ibahan irujukan imanajemen ihumas idalam iupaya 
imeningkatkan ipelayanan imutu ipendidikan ikan ibaik isecara 
imaupun inonverbal iyang iakan idirencanakan ikedepannya. 
b. Pribadi 
Menyelesaikan itugas iakhir idalam iprogram ipascasarjana iIlmu 
iTarbiyah iguna imemperoleh igelar imagister ipendidikan iIslam. 
3. Referensi iuntuk ipeneliti iselanjutnya iingin imelakukan ipenelitian 
iterkait idengan ipelaksanaan imanajemen ihumas idalam 







A. Landasan i iTeori 
1. Manajemen iHumas 
a. Pengertian iManajemen iHumas 
Pandangan iElreath i(2008:187) iRangka, iaktualisasi idan ievaluasi 
ikomunikasi, ikonferensi ipers isatelit iinternasional, iuntuk imembuat 
ibrosur idi ikampanye inasional imelalui imultimedia, idari iImplementasi 
ikampanye. iRosady iRuslan i(2007:195) iDefinisi ihumas iitu isendiri 
idiambil idari iThe iBritish iInstitute iof iPublic iRelation iadalah: 
1. “The igeneral ipublic iexercise iof ithe iconnection iis ithe 
iadministration iof icommunication ibetween ia icorporation ia 
icompany iand ipublication i 
2. second. i"The iobserve iof ithe igeneral ipublic irelationship iis 
ideliberate, iplanned iand isustains ithe ihassle} i{to iascertain} iand 
ipreserve ithe inative iunderstanding iof ithe igroup} iand iis ipublic 
Humas iadalah iuntuk imempromosikan ipenghubung iantara isemua 
ilembaga iuntuk ilebih imemahami, imengembangkan ipendidikan iakan 
ibertujuan iuntuk imempromosikan ipemahaman ipublik. 
 
b. Fungsi, iTujuan, iTugas, idan iPrinsip iHumas 
Secara istruktural, ihubungan imasyarakat iadalah ifungsi 
ikelembagaan idan ibukan ibagian iotonom. iHubungan imasyarakat iadalah 
iimplementasi ikeberhasilan ilembaga.
Suharsimi i(1998:102) iPentingnya ihumas idalam ipendidikan 
idigambarkan iyaitu: 
1) Humas iadalah iimplementasi ikegiatan isehingga isekolah iatau 
ilembaga ipendidikan imemiliki ikendaraan iresmi iuntuk idapat 
iterhubung idengan ikomunitas iyang ilebih iluas. 





imenyebarluaskan iide-ide ikepada iorganisasi iatau iorganisasi 
ilain. 
3) Kegiatan isuatu iorganisasi imungkin imemerlukan ipola iyang ilain. 
4) Humas imengadakan ikegiatan iorganisasi ipendidikan 
imemungkinkan idiri imereka iuntuk iterhubung ioleh iorang iatau 
iorganisasi ilain. 
5) Humas imenawarkan ikesempatan ikepada iseseorang iuntuk 
imemenuhi ikebutuhan ipengembangan. 
Ruang ilingkup ialokasi ihubungan imasyarakat idi iorganisasi iatau 
ilembaga, iantara ilain, itermasuk ikegiatan-kegiatan iberikut: i1) iPromosi 
ihubungan iinternal i(internal ipublik). iPublik iinternal iadalah iaudiens 
iyang imerupakan ibagian idari iunit, itubuh, iperusahaan iatau iorganisasi. 
iManajer iPublic iRelations iharus idapat imengidentifikasi iatau 
imengenali ihal-hal iyang imenyebabkan icitra inegatif idi imasyarakat, 
isebelum ipolitik idiadakan. i2) iMendorong ihubungan ieksternal. 
iEksterior ipublik iadalah iaudiens ipublik i(komunitas). iMencoba itumbuh 
idan icitra ipublik iyang ipositif idari iagensi iyang idiwakilinya. 
Mengenai ikonsep ifungsional ihumas, iScott, iEfektif iPublic 
iRelations, iyaitu: 
1) Memfasilitasi ialiran iperwakilan ipendapat idari iorganisasi ipublik-
publik, isehingga ikebijaksanaan ibersama idengan ioperasional 
iorganisasi idapat idipertahankan idengan ipersyaratan ivariasi 
ikebutuhan iuntuk imemerlukan ibantuan ipublik idan ipendapat 
ipublik. 
2) Menyarankan imanajemen isehubungan idengan ijalan idan 
ibagaimana imengkompilasi idan imengoperasionalisasi iorganisasi 
iuntuk imenerima isemakin ioptimal. 
3) mengimplementasikan iangka iyang idapat imenyebabkan 
iinterpretasi idari ioperasionalisme iorganisasi. 
Hubungan iantara ilembaga ipendidikan idengan imasyarakat ipada 
idasarnya iadalah icara imempromosikan isekolah. iAkibatnya, ihubungan 





iyang iharmonis. iHubungan isekolah idengan ikomunitas iyang iditujukan 
iuntuk imemajukan ikualitas ibelajar, ipertumbuhan ianak-anak, ipenguatan 
itujuan idan ipeningkatan ikualitas ihidup idan ikehidupan imasyarakat; 
iMengasyikkan ikomunitas iuntuk imembangun ihubungan idengan 
isekolah. iUntuk imencapai itujuan-tujuan iini, ibanyak icara idapat 
idilakukan ioleh isekolah iuntuk imenarik isimpati imasyarakat ike isekolah 
idan imembangun ihubungan ikerjasama. 
 i iBerkenaan idengan itujuan isekolah idan ipublik, iPiet iA. iSahertian, 
i(1985:234) iJuga imenghalau idari ititik ikepentingan ikedua iinstitusi, 
iyaitu ikepentingan isekolah idan ikepentingan imasyarakat iitu isendiri. 
iGol ihubungan imasyarakat idi ilembaga isekolah imeliputi: 
1) Mengembangkan ihubungan iantara isekolah idan imasyarakat. 
2) Meningkatkan iupaya imasing-masing ibagian imasyarakat idapat 
imeningkatkan ipemahamannya itentang isekolah idan 
ipengembangan iilmu ipengetahuan idan iteknologi 
3) Meningkatkan ikualitas ibelajar isiswa idan imeningkatkan 
ipertumbuhan ipribadi isetiap isiswa. 
4) Menciptakan irasa iberpartisipasi idan ibertanggung ijawab ibersama 
iantara ikomponen irumah itangga, isekolah idan imasyarakat idalam 
imengembangkan imandat ipendidikan, iyaitu imendidik ikehidupan 
ibangsa. 
Harson i(2018:231) ikhususnya, itujuan ihubungan isekolah idan 
imasyarakat iadalah: i(a) imemperkenalkan ipentingnya isekolah iuntuk 
imasyarakat; i(b) imendapatkan idukungan idan ibantuan imoral idan 
ikeuangan iyang idiperlukan iuntuk ipengembangan isekolah; i(c) 
imemberikan iinformasi ikepada ipublik itentang ikonten idan 
iimplementasi iprogram isekolah; i(d) imemperkaya idan imemperluas 
iprogram isekolah idan imisi isesuai idengan ipengembangan idan 
ikebutuhan imasyarakat; i(e) iMengembangkan ikerja isama iyang ilebih 
idekat iantara ikeluarga idan isekolah idalam ipendidikan isiswa. iTugas 
ihubungan imasyarakat iadalah iberiklan itentang ikegiatan iorganisasi 





kegiatan iini idapat idisampaikan idengan imenyebarkan iinformasi idan 
imemberikan iinformasi iuntuk imenciptakan ipemahaman iterbaik itentang 
ikomunitas iyang ilebih iluas ipada itugas idan ifungsi iyang idilakukan idi 
iorganisasi ikerja, itermasuk ikegiatan iyang isudah imoderat idan iakan 
idilakukan ipada ivolume idan ibeban. ipekerjaan. 
Rosady i(2007:89) iAdapun iTugas iutama iatau ibeban ikerja ipublic 
irelations iatau iinstitusi idapat idisimpulkan isebagai iberikut: 
1) Berikan iinformasi idan imemberikan iide iatau iide ikepada 
imasyarakat iatau ibagian ilain iyang imembutuhkannya 
2) Bantu ipara ipemimpin iyang, ikarena ifungsinya itidak idapat isecara 
ilangsung imemberikan iinformasi ikepada imasyarakat iatau ibagian 
iyang imereka ibutuhkan. 
3) Bantu ipersiapan iutama ibahan ipada imasalah idan iinformasi iyang 
iakan idikirimkan iatau imereka iyang imenarik iperhatian ipublik 
ipada iwaktu-waktu itertentu. 
4) Dalam ipengembangan irencana idan ikegiatan icanggih iterkait 
idengan iimplementasi imasyarakat isebagai iakibat idari ikomunikasi 
itimbal ibalik idengan iorang iasing, iyang iterbukti imempromosikan 
iharapan ikegiatan ireformasi iyang itelah idilakukan ioleh 
iorganisasi. 
Anggoro i(2005:198) iMelaksanakan ikegiatan ihubungan 
imasyarakat iAda ibeberapa iprinsip iyang iharus idipertimbangkan, iyaitu: 
1) Integrasi i(antarmuka), iyaitu: iKoneksi iantara iDirektur, imasyarakat 
idan ikeluarga iyang imerupakan isatu iunit iterkait idengan iyang 
ilain. 
2) Melanjutkan, iyaitu: isuatu iproses iyang iberkembang iterus 
imenerus.Menyeluruh i(coverage), iyaitu: ibahwa ipenyajian ifakta-
fakta ikepada imasyarakat iitu imenyeluruh iseluruh iaspek. 
3) Sederhana i(simplicity), iialah: ibahwa iinformasi iyang idiberikan 
isecara isederhana. iInformasi iitu idengan idengan ikata ikata iyang 





4)  iKonstruktif i(konstruktif), iinformasi itersebut imungkin idalam 
ibentuk iopini ipublik iyang ipositif idi isekolah. 
5) Akun i(Adaptasi), iapa iyang idimaksud idengan ipenyesuaian iharus 
imemperhatikan ikeadaan imasyarakat. 
6) Luwes i(fleksibilitas), ifleksibel iadalah iprogram iyang idapat 
imenerima iperubahan iyang iterjadi ikapan isaja. 
 iiBerdasarkan idefinisi, ifungsi, iruang ilingkup, itugas, idan iprinsip-  
prinsip imanajemen ihubungan imasyarakat idapat idiartikan isebagai 
ifungsi imanajemen itipikal iantara iorganisasi idan ipublik, iatau idengan 
ikata ilain iantar iinstitusi. iPendidikan ipublik iinternal i(guru, ikaryawan 
idan imahasiswa), idan iaudiens ieksternal) idan i(orang itua isiswa, 
ikomunitas idan ilembaga ieksternal). 
 i i iPemahaman iini, idapat idisimpulkan ibahwa imanajemen ihubungan 
imasyarakat iadalah iproses iProses, iorganisasi, ikomunikasi idan 
ikoordinasi isesuatu iyang iserius idan irasional iuntuk imencapai itujuan 
ibersama iorganisasi iatau iInstitusi ipendidikan idiwakili. 
Robert i(2004:231) iManajemen iHubungan iMasyarakat iberarti 
ipenelitian, iProses, iimplementasi idan imengevaluasi ikegiatan 
ikomunikasi iyang idisponsori ioleh iorganisasi; iMulai idari ipertemuan 
ikelompok ikecil iuntuk idikaitkan idengan ikonferensi ipers iinternasional 
imelalui isatelit, idari ipembuatan ibrosur ike ikampanye imultimedia 
inasional, idari imengadakan iacara iterbuka iuntuk ikampanye ipolitik, idari 
ipengumuman ilayanan ipublik iuntuk imenangani ikasus imanajemen 
ikrisis. 
Menilai isikap imasyarakat iuntuk imenciptakan ikeharmonisan 
iantara ikebijakan imasyarakat idan iorganisasi. iKarena imulai idari 
ikegiatan iprogram ihubungan imasyarakat, itujuan idan itujuan iyang iingin 
idicapai ioleh iorganisasi itidak idapat idipisahkan idari idukungan, iserta 
icitra-citra ipositif idari imasyarakat 
 iChristine i(2008:327) iMembangun ihubungan isekolah idan itujuan 
ikomunitas i iuntuk: 





2) Merampingkan i ipengajaran idan ipembelajaran 
3) Populasi iyang idiperlukan idalam ipengembangan idan iimplementasi 
iprogram isekolah 
Scott i(2006:176) iHubungan imasyarakat iyang idiperkirakan iakan 
iterjadi isaling ipengertian, iakibatnya, imemunculkan isikap ikerja isama 
iyang ibaik iantara imasyarakat idan isekolah iuntuk imengatasi imasalah 
ipendidikan iyang idihadapi ikedua ibelah ipihak. iJadi, ipada idasarnya 
iketerlibatan imanajemen ihubungan imasyarakat iadalah iuntuk: 
1) Hindari ikesalahpahaman i(untuk imencegah ikesalah ipahaman) 
2) Memperoleh ihubungan idan ibantuan imoral idan ikeuangan iyang 
idiperlukan iuntuk ipengembangan isekolah i(untuk imemastikan 
idukungan ikeuangan) 
3) Menetapkan ikerja isama idalam iformulasi ikebijakan ibaru i(untuk 
imemastikan icooperation idalam iperumusan ikebijakan 
       James i(1998:201) ihubungan iMasyarakat, iyang idisebut iketentuan 
i"Humas" imemiliki iperan istrategis idalam iupaya imeningkatkan ikualitas 
ilembaga ipendidikan. iOrang-orang idi isini, idapatkah iorang itua, 
imasyarakat iumum iatau ibagian ilain iyang iada idi ilingkungan idi isekitar 
isekolah. iHubungan imasyarakat isangat ipenting. iDengan iadanya 
ihubungan imasyarakat, ikesuksesan idan ikeberhasilan isuatu ilembaga 
iakan idilakukan idengan ibenar idan imaksimal. iBanyak iyang idisebutkan 
ibahwa ikeberhasilan ilembaga ipendidikan itergantung ipada ikepercayaan 
ipublik idalam ipekerjaan idan itindakan. iSemakin itinggi itingkat 
ikepercayaan imasyarakat idi ilembaga ipengajar, iitu iakan imempengaruhi 
ikesuksesan. 
Maka idapat ikita i isimpulkan idimana iperan imanajemen ihumas 
idalam ipeningkatan ilayanan ipendidikan i iterhadap isekolah isangat i 
ipenting idi imana iperan ihumas iyaitu imengintergerasi ipihak isekolah 
idan i ipihak ilain idalam ikemajuan ilayanan ipendidikan. 
c. Langkah-Langkah iPengelolahan iManajemen iPendidikan 
Definisi imanajemen ipendidikan ioleh ipara iahli imemiliki 





iyang iberbeda. iAda imereka iyang imemeriksa iarah idalam ihal ifungsi, 
iobjek, iinstitusi idan ilainnya iyang imemeriksa ipengelolaan ipendidikan 
isebagai isuatu iunit. iTetapi ijika idipelajari ipada iprinsipnya, idefinisi 
itersebut imengandung ipemahaman idan itujuan iyang isama. iBerikut 
iadalah ipendapat ibeberapa iahli. iSobri, i(2009:2) idikutip ioleh iSobri, 
imenafsirkan imanajemen ipendidikan isebagai ikegiatan iuntuk 
imengintegrasikan isumber-sumber ipendidikan isehingga idilaksanakan 
idalam ipencapaian itujuan ipendidikan iyang itelah iditentukan. 
iSedangkan, imenurut iGaffar, iyang ijuga idikutip ioleh iSobri, iia 
imenjelaskan ibahwa imanajemen ipendidikan iberisi imakna isebagai 
iproses ikerja isama isistematis, isistemik idan ikomprehensif iuntuk 
imelaksanakan itujuan ipendidikan inasional. iManajemen ipendidikan 
ijuga idapat iditafsirkan isebagai isehubungan idengan iimplementasi 
iproses ipendidikan iuntuk imencapai itujuan iyang iditetapkan, ibaik 
itujuan ipendek, imenengah idan ijangka ipanjang. 
Disimpulkan ibahwa ipengelolaan ipendidikan iadalah iserangkaian 
ikegiatan iyang imerencanakan, imengatur, imemotivasi, imengendalikan, 
idan imengembangkan isemua iupaya idalam iperaturan idan ipenggunaan 
isumber idaya imanusia, ifasilitas, idan iinfrastruktur imencapai itujuan 
ipendidikan. i iItu ijuga idapat idiartikan isebagai iserangkaian ikegiatan iatau 
iseluruh iproses imengendalikan ibisnis ikolaborasi idengan iserangkaian 
iorang iuntuk imencapai itujuan ipendidikan iyang idipertahankan idalam 
iorganisasi ilingkungan/pendidikan. 
d. iHumas idalam iPandangan iIslam 
Islam imengatur isegala ihal idan iaktifitas idalam ikehidupan imanusia 
isecara ijelas, ibaik iaktifitas imanusia idalam iberhubungan idengan isesama 
imanusia, idengan iTuhannya, ijuga ibagaimana imanusia imemperlakukan 
ihewan, itumbuhan idan ialam isemesta. iDalam iberhubungan idengan 
isesama imanusia, idalam iAl-Quran idan iAl-Hadits iditemukan iberbagai 
ipanduan iagar ikomunikasi iberjalan idengan ibaik idan iefektif. iKita idapat 
imengistilahkannya isebagai ikaidah, iprinsip, iatau ietika iberkomunikasi 





imerupakan ipanduan ibagi ikaum imuslim idalam imelakukan ikomunikasi, 
ibaik idalam ikomunikasi iintrapersonal, iinterpersonal idalam ipergaulan 
isehari ihari, iberdakwah isecara ilisan idan itulisan, imaupun idalam iaktivitas 
ilain. 
 iHumas iyang imemiliki iaktifitas iutama idalam imembangun 
ikomunikasi iantar ilembaga ipendidikan idengan imasyarakat iperlu 
iberpedoman idengan iprinsip-prinsip, ikaidah-kaidah idan ietika 
iberkomunikasi isebagaimana iyang idigariskan iAllah idan iRasul-Nya. iMaka 
idalam iperspektif iIslam ihumas itidak iboleh imelaksanakan ikomunikasi 
idengan ipenuh ikebohongan, imenjelekkan ipihak ilain, idan isegala ibentuk 
ikomunikasi ilain iyang ibertentangan idengan ietika. iHumas iadalah 
ipenghubungan iantara ilembaga ipendidikan idengan imasyarakat, ioleh 
isebab iitu idalam imelaksanakan ikomunikasi itentunya imelalui ikomunikasi 
idua iarah iyang isaling imenguntungkan, ikomunikasi iyang ibisa 
imembangun isaling iketerbukaan iantar ilembaga ipendidikan idengan 
imasyarakat. idengan ihal itersebut imasyarakat imerasa imenjadi ibagian idari 
ilembaga idan iakan iaktif iikut iserta idalam ipengembangan ilembaga 
ipendidikan. isebagaimana idalam iSurat iAn iNisa’ iayat i5 isebagai iberikut: 
 
لَُكمُاiاٱلسُّفََهآءَاiاتُۡؤتُو اiاَوَلا ُاiاَجعَلَاiاٱلَّتِيiاأَۡمَوَٰ ٗماiالَُكمۡاiاٱّللَّ اقَۡوٗلاiالَُهمۡاiاَوقُولُو اiاَوٱۡكُسوهُمۡاiافِيَهاiاَوٱۡرُزقُوهُمۡاiاقِيََٰ
iۡعُروٗفا اiاiامَّ
“Dan ijanganlah ikamu iserahkan ikepada iorang-orang iyang ibelum 
isempurna iakalnya, iharta i(mereka iyang iada idalam ikekuasaanmu) iyang 
idijadikan iAllah isebagai ipokok ikehidupan. iberilah imereka ibelanja idan 
ipakaian i(dari ihasil iharta iitu) idan iucapkanlah ikepada imereka ikata-kata 
iyang ibaik. i(QS. iAn-Nisa’:5)” 
Dalam i hadits i juga i dijelaskan i tentang i pentingnya i saling 









  Dari iAbu iHurairah iRa imeriwayatkan ibahwa iRasulullah isaw 
ibersabda, iSetiap iorang idari ikalian iadalah icermin 
isaudaranya.´(HR.Tirmidzi) i(Muhammad, itt: i287). 
Seorang iMukmin iharus imenolong iMukmin ilainnya, itidak iboleh 
imenyakitinya, iatau imengizinkan iorang ilain iberbuat iitu. iIa itidak 
iboleh imerendahkan iMukmin ilain. iIa iharus imenghormati isemua imilik 
idan ikehormatannya isebagai isesuatu iyang isuci,36 isebagaimana 
iRasulullah ibersabda: 








“Dari i Anas i RA i berkata: i Rasulullah i SAW i bersabda: i “Tolonglah 
isaudaramu i yang i menganiaya i atau i yang i dianiaya. i Dikatakan 
i ya iRasulullah iini ikami imenolongnya iyang idianiaya, ibagaimana 
imenolongnya iyang idianiaya? iRasulullah imenjawab: ipeganglah idi iatas 
ikedua itangannya.” i(HR. iMuslim) i(Muslim, it.th: i247) 
Hadits idi iatas ipada idasarnya imendorong iumat iMuslim iuntuk 
isaling imencintai idan ipeduli iterhadap iorang ilain. iSebagaimana iseseorang 
imelihat iwajahnya idi idepan icermin, ibegitu ipulalah iseseorang iharus 
imelihat isaudaranya isehingga iseandainya isaudaranya ibahagia, iorang 
itersebut iharus imerasa ibahagia. 
2. Mutu iLayanan iPendidikan  
         Berkenaan idengan ipembelian idan ipenjualan ibarang iatau ijasa. 
i(Hardiyansyah, i2011:11) imenurut idefinisi ipelayanan imenurut irekan 
ipemasaran ibahwa ilayanan iini ipada idasarnya iadalah ikegiatan iatau 
imanfaat iyang iditawarkan isebagian ike idalam idan isifat itidak iberwujud 





iterkait idengan iProduk ifisik iPertimbangkan iitu, isesuai idengan ilayanan 
iLavelock, iitu iadalah isarana idan inuansa iyang itidak iberwujud idan 
iberpengalaman. iIni iberarti ibahwa ipelayanan iadalah iproduk iyang itidak 
imemiliki ibentuk iatau ibentuk, isehingga itidak iada icara iuntuk imemiliki, 
idan imelakukan isebentar iatau itidak ibertahan ilama, itetapi iberpengalaman 
idan idapat idirasakan ioleh ipenerima ilayanan. iEtimologi idari ilayanan iini 
iberasal idari ikata ihamba, iyang iberarti imembantu 
imempersiapkan/mengurus iapa iyang idibutuhkan iseseorang, imaka ilayanan 
idapat idiartikan isebagai; isehubungan idengan/bagaimana imelayani. 
Layanan iini imenyediakan ilayanan ikhusus ikepada isiswa iatau 
iupaya iSiswa isehingga imereka ilebih ioptimal iuntuk imelakukan iproses 
ipembelajaran. iSampai ideskripsi, ilayanan idapat idiartikan isebagai ikegiatan 
iyang idiberikan iuntuk imembantu, imempersiapkan idan imengurusnya 
idalam ibentuk ibarang iatau ijasa idari isatu ipihak ike ibagian ilain, iyaitu, 
idari isekolah ikepada isiswa. iSejak idefinisi idefinisi iadministrasi idan 
ilayanan isebelumnya, idapat idisimpulkan ibahwa imanajemen ilayanan 
iadalah iupaya iuntuk imengelola i(reguler) ikepada iorganisasi iuntuk 
imencapai itujuan iyang iefektif idan iefisien iuntuk imembantu, 
imempersiapkan idan imengurus ibarang iatau iLayanan idari isatu ibagian ike 
ibagian ilain. 
Ketika idicatat idalam ijangkauan ilingkup, ilayanan ipendidikan idapat 
idibagi imenjadi idua, iyaitu, ilayanan ipendidikan imakro idan ilayanan 
imikro-pendidikan. iLayanan ipendidikan imakro iadalah iadministrasi 
ipendidikan idi ilembaga ibirokrasi ipendidikan, iseperti iKementerian 
iPendidikan iNasional iPendidikan iatau iPendidikan. 
Sementara ilayanan imikro-pendidikan iadalah ilayanan ipendidikan 
iyang imenerapkan iinstitusi iunit ipendidikan, iseperti isekolah. iDefinisi 
itersebut idinyatakan ioleh iEngkoswara, ilebih idiarahkan idengan ilayanan 
ipendidikan imakro idi ilembaga ibirokrasi ipendidikan.Layanan imakro idan 
imikro iyang idididik iadalah ibentuk iatau isarana ikomunikasi iatau iupaya 
ikomunikasi iuntuk imencapai itujuan ipendidikan, ioleh ikarena iitu, 





ilayanan ipendidikan. iLayanan imikro idi isekolah-sekolah ibahwa ilayanan 
ipendidikan idi isekolah idapat idigambarkan isebagai iproses iyang ilengkap, 
iseperti ipengambilan ikeputusan, ipekerjaan imanajemen, iproses, iorganisasi 
idan ikoordinasi, ikomunikasi, ipengawasan idan ievaluasi iyang idiperlukan 
iuntuk iSelesaikan ipekerjaan isaat imelayani isiswa. i"Layanan ipendidikan 
isekolah isebagai ilembaga iyang isecara ilangsung imelayani isiswa 
iadministrasi ipendidikan ijuga iterkait idengan isiswa. 
a. Mutu iLayanan iPendidikan iBerbasis iDigital 
Hangro i(2015:12) ikecanggihan idigital iharus ibenar-benar 
idimanfaatkan iagar ibisa idikuasai iserta idikendalikan idengan ibaik idan 
ibenar. iSemakin icanggihnya iteknologi idigital imasa ikini imenyebabkan 
iterjadinya iperubahan ibesar ipada idunia ipendidikan. i iSalah isatu 
iperubahan iyang ipaling imendasar iterjadi ipada imutu ilayanan 
ipendidikan. iManajemen ihumas imerupakan ifaktor iutama iyang idapat 
imempengaruhi ikualitas ipendidikan. iPerkembangan iyang iterjadi ipada 
idunia idengan iadanya ikecanggihan iteknologi imenuntut isebuah ilembaga 
ipendidikan iuntuk iberkompetisi idalam idunia ipendidikan. iSehingga 
iharus imempersiapkan idiri idan ipeserta ididik idalam imenghadapi 
ikompetisi iglobal idengan imeningkatkan ikompetensi iagar idapat 
imemberikan imodal ipengetahuan idan iskill iserta ibasis imoralitas iyang 
itinggi ibagi ipeserta ididik. 
Babang i(2011:10) idengan imajunya iteknologi iyang idigunakan 
imaka ilembaga ipendidikan iakan ilebih imudah imencapai itujuan idan 
imampu ibersaing idi iera iglobalisasi, iserta imampu imengimplementasikan 
iperannya isesuai idengan ikeadaan iyang idibutuhkan. iPendidikan iyang 
iberhasil itidak iselalu iditentukan idari ibahan iajar, imedia ipembelajaran, 
isarana iprasarana iatau iperangkat ilainnya, iakan itetapi ijuga iditentukan 
ioleh imanajemen idan iorganisasi iyang imengelolanya. iApabila iingin 
imeningkatkan ipenyelenggaraan ipendidikan, imaka isuatu ipendidikan 
iharus iterlibat idalam iteknologi iinformasi idan ikomunikasi, iserta iharus 





isehingga imampu imenampakkan idiri isebagai isebuah ikeunggulan idi 
itengah-tengah iperadaban iglobal. 
Asfadin i(2013:176) iera idigital iatau ibiasa idisebut ikondisi 
iglobalisasi iyang ikian iberjalan iserta ipeluang imasa idepan iyang ilebih 
igemilang idapat imenjadi imodal ibesar iuntuk imenciptakan iperubahan. 
iYakni imelakukan iperubahan idalam iimplementasi imanajemen ihumas 
ikesuksesan isebuah ilembaga ipendidikan itidak iakan iterlepas idari 
iterwujudnya imanajemen ihumas iyang iterselenggara idi idalamnya, ikarena 
ikualitas ioutput ipendidikan isangat idipengaruhi ioleh ibaiknya i 
imanajemen ihumas iyang imengelolanya. 
 
b. Peningkatan iMutu iLayanan iPendidikan iBerbasis iDigital 
Pelayanan iyang idilakukan idalam iusaha ijasa ipada idasarnya 
ibertujuan iuntuk imenciptakan ikepuasan ipelanggan. iDalam imemenuhi 
ikepuasan ipelanggan, isecara ibisnis, iterdapat ilima iunsur ipelayanan, iyaitu 
i: icepat, itepat, iaman, iramah, idan inyaman. iUntuk imemenuhi iharapan 
idan ikebutuhan ipelanggan imencapai itingkat ikepuasan iyang imaksimal 
iharus isejalan idengan ipelayanan iyang iprima. iDua ihal iyang 
imempengaruhi ikepuasan ipelanggan iyaitu ilayanan idan iproduk ikegiatan 
ipelayanan. iAgar itercipta ikepuasan, imaka ikedua ihal itersebut iharus 
isesuai idengan iharapan ipelanggan idan imemenuhi ikebutuhannya. iMaka, 
idiperlukan ipelayanan iyang iberkualitas iuntuk imencapai ikepuasan 
i(Suryanti, i2017:8). iPada ibidang ipendidikan i, ipelayanan ipendidikan i 
idibagi imenjadi itiga iaspek ipenilaian, iyaitu iaspek idalam ipelayanan 
iadministrasi, iaspek idalam ipelayanan iakademik, iaspek ipenilaian 
iekstrakurikuler. iPelayanan ipendidikan imerupakan ipelayanan iyang 
iterkait idengan i ikualitas ikurikulum, ipraktikum, ievaluasi, idan ihal ihal 
ilain iterkait iproses iepndidikan ipelayanan iakademik ijuga iterkait 
ipenunjang iakademik iseperti iperkuliahan iseperti ilaboratorium, 
iperpustakaan, idan ilain-lain. iPelayanan iadministrasi imeliputi ipelayanan 
iterkait idata iadministrasi isekolah iselama iberkuliah ipada iinstitusi. 





ipada imahasiswa. i(Rozaq iet ial, i2017) iPenilaian ikualitas ipelayanan 
idapat idiukur idengan imenggunakan iberbagai iinstrumen. iTerdapat ibegitu 
ibanyak imodifikasi idalam ipenilaian ikualitas ilayanan. iUntuk ipenilaian 
ikualitas ipendidikan, iterdapat ialat iukur iyang itelah idikembangkan 
idengan imenyesuaikan iaspek-aspek iyang iberkaitan idengan ipendidikan. 
iPerguruan itinggi imerupakan ilembaga iusaha iyang ibergerak idi ibidang 
ijasa ipendidikan. iAgar idapat ibersaing idengan iperguruan itinggi ilainnya, 
imaka idiperlukan ikualitas iyang ibaik idalam imemenuhi ikebutuhan idan 
imemberikan ikepuasan ipada ipelanggannya. iInstitusi idituntut iuntuk iterus 
iberkomitmen idalam imeningkatkan ikualitasnya. iUntuk iitu, idiperlukan 
iperbaikan isecara ikontinyu iterkait imutu ipendidikan i 
(Roro i& iNurdianti, i2018) iPenggunaan isistem idigitalisasi idalam 
ipenilaian ilayanan ipendidikan imasih imemiliki icelah ijika iditerapkan 
ipada iinstitusi ipendidikan. iMetode i idigitalisasi i ilalu idimodifikasi idan 
idi itemukanlah imetode ipengukuran iyang itepat iuntuk i ipeningkatan imutu 
ilayanan ipendidikan idisebut idengan iEduqual i(Mohapatra i& iKhan, 
i2007). iEduqual imerupakan ipenilaian idengan idimensi iLearning 
iOutcome, iResponsiveness, iPhysical iFacilities, iPersonality iDevelopment, 
idan iAcademic.Learning ioutcome imerupakan ikemampuan idalam 
imenyediakan ilayanan idalam imemenuhi icapaian ipembelajaran isecara 
idigital. iResponsiveness imerupakan idaya itanggap, ikesediaan idalam 
imembantu ipelanggan idan imemberikan ipelayanan iyang iprima. iPhysical 
ifacilities imerupakan ifasilitas ifisik ipenunjang ipendidikan, idapat ijuga 
iberupa imateri idan ikomunikasi. iPersonal idevelopment imerupakan 
ipengembangan idiri ibagi ipeserta ididik isecara ikeseluruhan. iDapat ijuga 
idimaksudkan idengan ipeningkatan ikapasitas inon-akademik. i 
Academic imenjadi iaspek ipenilaian ipelayanan iakademik, idapat 
imencakup itentang ikeahlian ipengajar idan iproses iakademik ilainnya 
i(Kaur i& iSharma, i2020). 
Dari ibeberapa iteori idiatas imaka idapat idisimpulkan ibahwa i 
ilayanan ipendidikan iberbasisi idigital iadalah ilayanan iyang imenggunakan 





iyang imudah idan iefektif idan iefisiensi idimana iproses ilayanan i 
ipendidikan iini isangat iberguna idalam imenunjang ipeningkatan imutu 
ilayanan iPendidikan isecara ikontinyu idan iberdampak isecara isignifikan. 
c. Manfaat i iLayanan iMutu iPendidikan 
Dodi iNandika, iGatot iH. iPriowirjanto idan iSoekartawi i(2007:11) 
imenjelaskan idigital iadalah iistilah iyang idigunakan iuntuk 
imenggambarkan icara iyang imenarik idan iinovatif iuntuk imenyediakan 
ipembelajaran iseumur ihidup idengan iakses iglobal iterhadap iinformasi, 
ipembelajaran idan idukungan. iDalam ihal iini idigital imencakup iperangkat 
ikomunikasi iatau iaplikasi, imeliputi: iradio, itelevisi, itelepon iseluler, 
ikomputer idan ijaringan iperangkat ikeras idan iperangkat ilunak, isistem 
isatelit idan isebagainya,serta iberbagai ilayanan idan iaplikasi iyang iterkait 
idengan imereka, iseperti ivideo iconference idan ipembelajaran ijarak ijauh. 
Hal isenada idikemukakan ioleh iAnderson i(2010:4) ibahwa idigital 
imencakup ibanyak iteknologi iterdapat ikonsensus itentang imanfaat ibagi 
ipendidikan imelalui ipenggunaan iyang itepat idari iperkembangan idigital 
imasalah imendasar iadalah iapakah iguru itahu ibagaimana imenggunakan 
idigital isecara iefektif idalam ipengajaran imereka. iBagaimana idigital 
idigunakan iakan itergantung ipada isubjek iyang idiajarkan, itujuan 
ipembelajaran idan isifat idari isiswa. iDigital imenawarkan ilingkungan 
ibelajar iyang icepat iberkembang idan imenarik, imengaburkan ibatas-batas 
iantara ipendidikan iformal idan iinformal idan imengajak iguru iuntuk 
imengembangkan icara icara imengajar ibaru idan imemungkinkan isiswa 
iuntuk ibelajar. iYves iPunie iand iMarcelino iCabrera i(2006:27) 
imenjelaskan iterdapat idua iperspektif iutama itentang iperan idigital iyaitu: 
i(1) idigital iuntuk ipembelajaran idan i(2) ibelajar idengan imenggunakan 
ipeningkatan imutu ilayanan iPendidikan. 
 iSementara iAnderson i(2010:6) imengemukakan ibahwa ipenggunaan 
isistem idigital idi ikelas, iruang idan ilaboratorium ipengajaran idiseluruh 
idalam icara iguru imengajar idan ibagaimana isiswa imenyerap iilmu idan 






Menurut iGesCI i(2011:4) iyang imengutip ipendapat iEvers, 
ikarakteris idigital berbasis ipengetahuan iantara ilain: ia) iindustry 
imenghasilkan iproduk idengan ikecerdasan ibuatan iyang iterintegrasi; ib) 
iorganisasi ipembelajaran, ibaik ioleh iswasta, ipemerintah idan idigital isipil, 
imenjadi icerdas; ic) iadanya ipeningkatan iorganisasi ipengetahuan idalam 
ibentuk ikeahlian idigital, idisimpan idalam ibank idata, isistem ipakar, 
irencana iorganisasi, idan imedia ilainnya; id) iadanya ibeberapa ipusat 
ikeahlian idan iproduksi ipengetahuan, idan; ie) iadanya ibudaya iepistemik 
iyang iberbeda idalam iproduksi idan ipemanfaatan ipengetahuan. iSebuah 
idigital iberbasis ipengetahuan ibercirikan ipertumbuhan, ipengembangan, 
idan iinovasi iyang ididorong ioleh ipenggunaan ioptimal idari ipenggunaan 
iinformasi idan iproduk iinformasi. 
GesCI i(2011: i5-6) imenguraikan iempat ipilar iutama idigital 
iberbasis ipengetahuan, iyaitu: i(1) ipendidikan, i(2) idigital i(3) isains idan 
iteknologi, idan i(4) iinovasi. iSebagai ipilar ikedua, i idigitalisasi idianggap 
isebagai ialat ipenting idalam imempersiapkan idan imendidik isiswa idengan 
iketerampilan iyang idibutuhkan idalam ilingkungan ikerja iglobal, isehingga 
imereka idapat iterus iberadaptasi idengan iinovasi iteknologi iberkelanjutan 
idi idunia ikerja, idan imembuat isiswa ilebih imudah iuntuk imengakses 
ipengetahuan. iLebih ijauh idigital idianggap isebagai imesin ipertumbuhan 
idan ialat iuntuk ipemberdayaan, idengan iimplikasi iyang ibesar iuntuk 
iperubahan ipendidikan. 
Dari ipendapat i iteori i idiatas i idigitalisasi iuntuk ipeningkatan imutu 
ilayanan ipendidikan isecara iglobal idapat imemiliki iperan iyang 
isignifikansi iterhadap imutu ilayanan ipendidikan iterutama idalam 
imengembangkan i isistem idigitalisasi idan ipromosi i imutu ipendidikan 
isecara iglobal. 
d. Pembelajaran iDigitalisasi i 
(Alan iSuud iMaadi iDalam iFikrotuna: iJurnal iKopertais, i2018:89) 
iEra iglobalisasi ibeberapa itahun iterakhir isudah iberalih ikepada iera 
idigitalisasi iyang iditandai idengan iperubahan isistem iyang iserba icepat 





iini iteknologi ikomunikasi, iyang imenyebabkan imasyarakat isemakin 
igampang imendapatkan idan ibertukar iinformasi. iKonsekuensi 
iperkembangan iini iadalah ipada isaatnya inanti imereka iyang iingin 
imendapatkan iilmu ibisa imemperolehnya itanpa ikehadiran isecara ifisik idi 
iruang ikelas. iInternet idapat idijadikan isebagai imedia ialternatif iuntuk 
imemberikan imateri ibelajar i(kuliah/sekolah) isecara ionline. iSehingga 
imateri ibelajar idapat idiakses ioleh isiapapun iyang imembutuhkan, ibaik 
ikelas idominan imaupun ikelas ipopuler. iHal iini isangat imembantu ibagi 
imereka iyang iterkendala iruang idan iwaktu. 
Dalam ilaporan iIndonesian iDigital iEducation iand iE-Learning 
iMarket iOutlook ito i2018-Rising iTrend iOf iBlended iTo idrive iThe iFuture 
iGrowth imenyatakan“Lembaga ipendidikan iterkenal iterkemuka idi inegara 
iini itelah imenjadi ilebih ireseptif iterhadap ipenerapan ikomponen 
ipembelajaran ihi-tech. ikemajuan ikemajuan iteknologi idi ibidang 
ipendidikan idi iIndonesia itelah imemberikan isejumlah imanfaat ibagi 
iinstitusi ipendidikan idan ijuga ipelatih iperusahaan iseperti ipelatihan 
imultimodal, itas ionline idan itutorial, ivideo istreaming ilangsung idengan 
ifakultas ipengajaran idan ibeberapa ifasilitas ilainnya”. 
Kondisi itersebut imenuntut ikepada iperubahan-perubahan iyang 
ilebih iefektif idan iefisien idalam iaspek ipembelajaran idengan imengarah 
ikepada ipembelajaran ibased ion idigital. iPembelajaran idigital idalam ihal 
iini iadalah imenggunakan iperangkat ipembelajaran iyang itelah 
imenggunakan iteknologi icanggih iera imilenial idan idirelevansikan 
idengan iperkembangan izaman iyang iselalu iupdate. iSeperti imedia 
ipembelajaran, ipenyediaan ilayanan ipraktikum idan imetode ipembelajaran 
iyang iseluruhnya idengan iteknologi. iPenggunaan ipembelajaran iberbasis 
idigital iyang idisebut ie-learning ifaktanya isudah ibeberapa itahun iyang 
ilalu iyang isemakin iberkembang idari imasa ike imasa iseiring 
iperkembangan iteknologi idan ikomputerisasi. 
E-learning itelah idiperkenalkan ioleh iuniversitas iIllinois idi 
iUrbana-Champaign idengan isistem icomputer-assisted iinstruction idan 





iTraining) imuncullah iaplikasi-aplikasi ie-learning iyang idioperasionalkan 
idalam ibentuk iPC iStandalone iyang imaterinya iberbentuk itulisan iatau 
imedia.Seiring isemakin iberkembangnya iCBT i(computer ibased itest) 
isemakin ibanyak iproduk ie-learning iyang iditawarkan isalah isatunya 
iLMS i(learning imanagement isystem) iyang idikeluarkan ioleh iAICC 
i(Airline iIndustry iCBT iCommette), iIMS, iARIADNE idan isebagainya 
idan iberkembanga ikepada iaplikasi ie-learning iberbasis iweb ipada iawal 
itahun i2000-an. iKemudian idi iera idigitalisasi iini iMenristekdikti 
imenargetkan iPendidikan idaring iatau ie-learning idi i iseluruh iPendidikan 
iakan idiselenggarakan imulai itahun i2018. iSeperti ionline ilearning iatau 
idaring idiselenggarakan idimana ipeserta ididik idapat imengakses imateri, 
iberinteraksi idengan imateri, imengajar idan ipembelajaran ilain iserta 
imengembangkan ikeilmuannya imelalui ipengalaman ibelajar. 
E-learning imemberikan ikemudahan imengakses iinformasi idan 
ikolaborasi iuntuk imembangun ibudaya ibelajar ikepada ipeserta ididik 
idengan imedia iselular, isosial, icloud, ibig idata, ivirtual ireality imaupun 
iaugmented ireality idan ikomunikasi iterpadu idengan imudah.Namun iyang 
ilebih ipenting idengan itren ipembelajaran idigital iadalah ipemilihan imedia 
idan imengatur iparameter imedia ipembelajaran iyang idigunakan ikarena 
idengan ihal itersebut isinergitas idan ikolaborasi ipembelajaran idigital ibisa 
idiaplikasikan.Karena ibanyak iperguruan itinggi iyang iantusias iuntuk 
imemanfaatkan isolusi-solusi idigital idalam irangka imendukung 
iterwujudnya iproses ipembelajaran idigital iyang isemakin iinteraktif idan 
iterpadu iternyata iterdapat ikendala iakibat ikurangnya isumber idaya 
ipendukung. iKurangnya isumber idaya ipendukung ipada idasarnya iterdapat 
isolusi ikarena iinti idari ipembelajaran idigital iadalah idengan iinternet-
based ilearning. iAdapun iperangkat idan iaplikasi iyang imendorong 
ididalamnya idapat idisinergikan iantar iperguruan itinggi iyang idipandu 









d. Digitalisasi iMutu iLayanan iPendidikan i 
Dalam irangka imeningkatkan ikualitas ipendidikan iuntuk imerespon 
iera idigitalisasi, ipembenahan iinfrastruktur imenjadi ikeharusan ibagi 
iperguruan itinggi iutamanya iinfrastruktur iyang iberbasis idigital idi izaman 
imilenial iini. iKarena ipelayanan iyang imemadai idan idifungsikan isecara 
ioptimal ijuga imendorong idalam imencetak ioutput iyang iberkualitas iyang 
ididukung idengan ikemudahan ipelayanan. iPembenahan idigitalisasi 
iinfrastruktur iselain imemudahkan ipelayanan ikepada imahasiswa ijuga 
iakan imeningkatkan irating iakreditasi iperguruan ipendidikan 
Dengan ikondisi icovid-19 iyang iada iselama iini idimana ibelum 
iterwujudnya ilayanan ipendidikan iyang iberkualitas iatau isarana iprasarana 
ifisik imaupun inon ifisik iharus isegera idibenahi idengan ioptimalisasi 
ikreativitas idan ikeberanian imencoba imetode idan iteknologi ibaru iyang 
ilebih iefektif idan iefisien.Sebagaimana iselama iini ioptimalisasi imedia 
iweb isebagai iinformation itelah ibanyak idigunakan idi isetiap i iperguruan 
itinggi. iNamun itidak ihanya isebatas ihal itersebut, ispectrum ilayanan 
idigital iyang imenunjang ikepada iperbaikan iinfrastruktur iharus idiciptakan 
idan idiselenggarakan isecepatnya. iMeskipun idalam ihal iini ipendidikan 
itinggi iislam ikhususnya iswasta imempunyai ikendala idalam iaspek 
ipenyediaan ilayanan itersebut. 
Digitalisasi ilayanan ipendidikan iyang iselama iini iyang iterjadi 
idipengaruhi ioleh iteknologi icepat idan ikomunikasi itanggap imulai 
ipraksis ipendidikan iperguruan itinggi iseperti iperubahan idari iface ito iface 
ike iblended ilearning iatau ionline idistance ilearning imaupun ibig idata. 
iAkan itetapi irevolusi ipendidikan itinggi i4.0 ibukan ihanya isekedar 
idigitalisasi ipendidikan, ikarena iperubahan iinstrumental itersebut iniscaya 
iterjadi idisebabkan irevolusi idigital iyang imenuntut iperubahan ikepada 
isemua iaspek. 
Muhammad iNur i(2016:1 i)“Penggunan iE-Learning iSebagai iMedia 
iPembelajaran”. ibahwasanya ipenggunaan ipembelajaran iberbasis ie-





isiswa imampu iaktif idalam imengamati, imempraktikan, 
imendemonstrasikan imateri iyang idiajarkan ioleh iguru. iPersamaan idalam 
ipenelitian iini iialah imelakukan ikegiatanpembelajaran isecara ie-learning 
iagar isiswa itetap idapat imelaksanakan ipembelajaran idengan iefektif idan 
iefisien iwalaupun iberbasis ielearning. 
Kurtanto i(2017:19) iDalam ilayanan idigital ipembelajaran idaring iadalah 
ipembelajaran iyang imenggunakan iteknologi imultimedia, ikelas ivirtual, iCD 
iROM, istreaming ivideo, ipesan isuara, iemail idan itelepon ikonferensi, 
iteksbonline ianimasi, idan ivideo istreaming ionline. 
Mustofa, iChodzirin, i& iSayekti i(2019:154) iDengan iadanya ilayanan 
idigitalisasi idan ikemajuan iteknologi iinformasi idan ikomunikasi imembawa 
iperubahan idan ikemajuan idiberbagai isektor iterutama ipada ibidang ipendidikan, 
iperanan idari iteknologi iinformasi idan ikomunikasi ipada ibidang ipendidikan 
isangat ipenting idan imampu imemberikan ikemudahan ikepada iguru idan isiswa 
idalam iproses ipembelajaran idaring iini idapat idiselenggarakan idengan icara 
imasif idan idengan ipeserta ididik iyang itidak iterbatas. iSelain iitu ipenggunaan 
ipembelajaran idaring idapat idiakses ikapanpun idan idimana ipun isehingga itidak 
iadanya ibatasan iwaktu idalam ipenggunaan imateri ipembelajaran. 
Pendapat iteori idi iatas, idapat idisimpulkan ibahwa ipembelajaran idaring 
iatau ie-learning imerupakan isuatu ipembelajaran iyang imemanfaatkan iteknologi 
idengan imenggunakan iinternet idimana idalam iproses ipembelajarannya itidak 
idilakukan idengan iface ito iface itetapi imenggunakan imedia ielektronik iyang 
imampu imemudahkan isiswa iuntuk ibelajar ikapanpun idan idimanapun. 
B. Penelitian iRelevan 
1. Penelitian iyang idilakukan ioleh iElfridawati iMai iDhuhani idengan ijudul 
iManajemen iHumas idalam iMeningkatkan iMutu iMadrasah iStudi iKasus idi 
iMadrasah iIbtidaiyah iTerpadu iAs-Salam iAmbon idalam ijurnal iAl-Iltizam, 
iVol. i1, iNo. i1, iJuni i2016. iHasilnya iadalah isebagai iberikut: i 
a. Terdapat ifaktor ipendukung idan ijuga ipenghambat imanajemen ihumas 





b. Tahap iProses, ipenyusunan iprogram itidak isecara ieksplosif idibuat iini 
iterkait itidak iada ibidang ikhusus ihumas idalam iMadrasah iIbtidaiyah 
iTerpadu iAs-Salam iAmbon, iProses idilakukan isecara iumum iyang 
ibiasa idilakukan iseperti irapat iawal itahun, irapat idengan iguru, irapat 
idengan iorang itua idan irapat idengan idinas. 
c. Tahap ipengorganisasian iadanya ipembagian itugas idalam 
imelaksanakan iprogram ihubungan isekolah idengan imasyarakat 
idibawah ipimpinan ikepala isekolah. 
d. Untuk itahap iactuating imelihat ibagaimana imenciptakan ihubungan 
isekolah idengan iorang itua ipeserta ididik, imendorong iorang itua 
imenyediakan ilingkungan ibelajar iyang iefktif, imengadakan 
ikomunikasi idengan ipihak itertentu, imengadakan ikerjasama idengan 
iinstansi ipemerintah idan iswasta, iserta imengadakan ikerjasama idengan 
ibidang isosial ikeagamaan. 
e. Tahap ipengawasan idengan imemantau ihubungan isekolah idengan 
imasyarakat, imenilai ikinerja ihubungan isekolah idengan imasyarakat. 
2. Penelitian iyang iditulis ioleh iMuhammad iAbdul iQohar i(Universitas iIslam 
iNegeri iMaulana iMalik iIbrahim iMalang) ipada itahun i2016 idengan ijudul 
itesis iStrategi iManajemen iHubungan iMasyarakat iDalam iMeningkatkan 
iMutu iSekolah. iPenelitian iini imenghasilkan ikesimpulan ibahwa: 
a. Tahap-tahap istrategi imanajemen ihumas idalam imenjalin ihubungan 
imasyarakat iberbasis iteknologi idi iMTsN idan iSMPN i1 iSrono 
iBanyuwangi idibagi imenjadi i3 ibagian, iyaitu: ia) iTahap iProses. iPada 
itahap iini, iWaka ihumas idi iMTsN idan iSMPN i1 iSrono imerencanakan 
iprogram-program ikehumasan iyang imengacu ipada ivisi idan imisi 
isekolah. iDengan ialasan itujuan iakhir idari iprogram ihumas iadalah 
imencapai itarget iuntuk imemajukan imutu isekolah. iDalam 
imerencanakan iprogramnya iWaka ihumas imenjalin ikerja isama idengan 
iKepala isekolah, ipara idewan iguru idan ikhususnya idengan iWaka 
ikurikulum idan ikesiswaan. ib) iTahap ipelaksanaan. iPada itahap iini, 
iPelaksanaan iprogram ikerja iyang itelah idisusun idan idisepakati ibersama 





iprogram ioleh iWaka ihumas idi iMTsN idan iSMPN i1 iSrono idengan 
idibantu ioleh irekan iguru iyang itelah iditunjuk ioleh iwaka ihumas isendiri 
idan itentunya iatas irestu idari ikepala isekolah. iSelain iitu ijuga ibanyak 
imenjalin ikerjasama idengan iWaka ikurikulum idan iWaka iKesiswaan, 
ikhususnya idalam iprogram imeningkatkan imutu isekolah isecara 
ikeseluruhan. ic) iEvaluasi. iPada itahap iini, iWaka ihumas imengadakan 
irapat ibersama iyang idipimpin ilangsung ioleh ibapak ikepala isekolah 
idan ijuga imelibatkan idewan iguru idalam irangka imengevaluasi ihasil 
ikinerja ihumas, isekaligus iwaka ihumas imempertanggungjawabkan ihasil 
ikerjanya idari iseluruh ikegiatan iyang ibersifat ikehumasan. iDalam 
iproses irapat ievaluasi iini iakan idiketahui ikelebihan idan ikekurangan 
idari iprogram-program iyang itelah idilaksanakan. 
b. Bentuk/jenis ihubungan imasyarakat i i iberbasis iteknologi idi iMTsN idan 
iSMPN i1 iSrono iBanyuwangi iada i5 iyaitu, ia) iHubungan iedukatif, 
iadalah ihubungan ikerja isama idalam ihal imendidik imurid, iantara iguru 
idi isekolah idan iorang itua idi idalam ikeluarga. iAdanya ihubungan iini 
idimaksudkan iagar itidak iterjadi iperbedaan iprinsip iatau ibahkan 
ipertentangan iyang idapat imengakibatkan ikeragu- iraguan ipendirian idan 
isikap ipada idiri ianak. ib) iHubungan ikultural, iyaitu iusaha ikerja isama 
iantara isekolah idan imasyarakat iyang imemungkinkan iadanya isaling 
imembina idan imengembangkan ikebudayaan imasyarakat itempat 
isekolah iitu iberada. ic) iHubungan iinstitusional, iyaitu ihubungan 
ikerjasama iantara isekolah idengan ilembaga-lembaga iatau iinstansi iresmi 
c. lain, ibaik iswasta imaupun ipemerintah iyang iberkaitan idengan 
ipeningkatan imutu isekolah. id) ihubungan ireligius, iyaitu ihubungan 
ikerjasama iantara imadrasah idengan ilembaga ipondok ipesantren iyang 
idianggap imemiliki ipengetahuan ilebih iseputar iagama iIslam. ie) 
ihubungan isosial ikeagamaan, iyaitu isuatu ihubungan iyang imengajarkan 
ipentingnya isikap itoleransi iberagama iterlebih ipada isekolah iyang 
imemiliki isiswa-siswi imulti-religion. 
d. Strategi iyang idigunakan imanajemen ihumas idalam imenjalin ihubungan 





i1 iSrono iBanyuwangi iada i4 iteknik, iyaitu: ia) iteknik itertulis, iseperti 
imajalah idan isurat ikabar, ipamflet iatau ibrosur, ibuletin isekolah idll. ib) 
iteknik ilisan, iseperti ikomunikasi ilangsung idengan iorang itua isiswa. ic) 
iteknik iperagaan, iseperti isekolah imengadakan ipameran isekolah iyang 
imenampilkan ihasil ikreasi isiswa idan isekolah ibisa imenampilkan 
ikemampuan isiswa idari ihasil ilatihan ikegiatan iekstrakurikuler idi) 
iteknik ielektronik, iseiring idengan ikemajuan iteknologi isekolah ibisa 
imemanfaatkannya. iSeperti itelepon isebagai isarana iuntuk imenjalin 
ikomunikasi idengan iorang itua isiswa. iKeempat istrategi idi iatas 
imerupakan igambaran idari ifungsi idan iupaya idari iwaka ihumas idalam 
imeningkatkan imutu isekolah imelalui iusaha imenciptakan ihubungan 
iyang iharmonis ibaik isecara iinternal imaupun ieksternal. 
e. MTsN idan iSMP iNegeri iSrono ibisa idikatakan ibermutu isebab itelah 
iberhasil imenyeimbangkan iantara iinput, iproses idan ioutput. iAkan 
itetapi idalam imeningkatkan imutu iada ifaktor iutama iyang iperlu 
idioptimalkan iyakni ifaktor iproses. iDengan iproses ipembelajaran iyang 
imaksimal ikedua isekolah iini imampu imengubah ikualitas iinput iyang 
ibiasa imenjadi ibaik idan iinput iyang isudah ibaik imenjadi iluar ibiasa 
iserta ipada iakhirnya imelalui iproses iyang ioptimal ikedua isekolah iini 
imampu imenghasilkan ioutput iyang iberkualitas. 
3. Penelitian iyang idilakukan ioleh iBurhanudin i(UIN iSunan iKalijaga) ipada 
itahun i2015 idengan ijudul itesis iManajemen iHumas iDalam iPeningkatan 
iPengelolaan iPendidikan iDi iSD iMuhammadiyah iKadisoka iKalasan 
iSleman. iPenelitian iini imenghasilkan ikesimpulan ibahwa: 
a. Fungsi imanajemen ihumas idi iSD iMuhammadiyah iKadisoka iKalasan 
iSleman, imeliputi; iprosedur iProses, ipelaksanaan, idan ievaluasi 
imanajemen ihumas. iDitinjau idari ifungsi iProsesnya, imanajemen ihumas 
idi iSD iMuhammadiyah iKadisoka iKalasan iSleman idiawali idengan 
iterlebih idahulu imenganalisis ikondisi iyang iada idi ilingkungan 
ipendidikan iterkait idengan ipengenalan ikebutuhan. iDalam imenyusun 
iProses ihumas, isekolah isecara ibersama-sama imelakukan irapat idengan 





ihumas, ipara iguru iserta ipara ipegawai. iSementara ipada itahap 
ipelaksanaan imanajemen ihumas iyang itelah iditetapkan isecara ibersama- 
isama itersebut, isekolah imenjalin ikomunikasi iyang ibaik idan iefektif 
idengan isemua ipihak iyang iterkait, ikerjasama idengan ilingkungan 
iinternal imaupun ieksternal, iserta imemberikan ipelayanan iyang ibaik 
ikepada imasyarakat idengan ipenyediaan ifasilitas iuntuk isegala ikegiatan 
iyang idiselenggarakan ioleh ipihak isekolah. iAdapun iprogram ihumas 
iyang idilaksanakan ioleh iSD iMuhammadiyah iKadisoka, iyaitu 
ipertemuan iwali imurid, ipengajian iahad iperdana, ipengajian iakbar 
isyawalan, itutup itahun, ihome ivisit, ischool ivisitation, ikunjungan ike 
isekolah ilain, ikarya iwisata, ipromosi, ipentas ikesenian, ibuka ibersama 
idan ilain isebagainya. iSedangkan ipada ilevel ievaluasi, idilakukan isecara 
ilangsung idan itidak ilangsung. iEvaluasi ilangsung iyaitu idengan iturun 
ike ilapangan iatau ibertanya ilangsung ipada ipanitia ipelaksana, 
isedangkan ievaluasi isecara itidak ilangsung idilakukan idengan 
idiadakannya irapat ibulanan, iyang iberupa ipenyampaian ilaporan 
ipertanggung ijawaban i(LPJ). i 
b. Bentuk ikeberhasilan ihumas idi iSD iMuhammadiyah iKadisoka iKalasan 
iSleman idapat idilihat idari iterlaksananya iprogram ihumas, iprestasi 
isekolah iyang imeningkat isehingga imenjadi isekolah ifavorit iberbasis 
iagama iyang ikuat, ibertambahnya isarpras, imemiliki isekolah icabang idi 
iBayen, ibertambahnya ijumlah isiswa isaat iini, inama isekolah isemakin 
idikenal ioleh imasyarakat iluas, idan imenjadi ialternatif iSD 
iMuhammadiyah ifavorit idi iKecamatan iKalasan isetelah iSD 
iMuhammadiyah iSapen idan iSD iMuhammadiyah iCondongcatur iyang 
ilebih idahulu ibersinar. 
c. Faktor iPendukung idan iPenghambat iManajemen iHumas idi iSD 
iMuhammadiyah iKadisoka iKalasan iSleman. 
1. Faktor iPendukung, iyaitu idukungan iserta ipartisipasi iaktif idari 
iKepala iSekolah, ipara ipendidik idan iseluruh istaf, iadanya 






2. Faktor iPenghambat, iyaitu ipejabat iyang i ibersangkutan i ibelum 
isepenuhnya imemiliki ikompetensi i(keahlian); iterlalu ibanyaknya 
itugas idan iwewenang idimana iada iguru iyang idibebani idengan 
itugas itambahan ilebih idari isatu ibidang iseperti ikorbid ikesiswaan 
iyang imerangkap isebagai ikabid ihumas isehingga ikinerjanya 
ikurang imaksimal iakan ibisa iterjadi itumpang itindih; isekolah 
ibelum iberani imemberi ikepercayaan ikepada iguru ilain iagar 
ibeban ikorbid ihumas idan ikesiswaan idipisah, idengan iasumsi 
ibahwa imasing-masing iguru ipasti imemiliki ipotensi iyang 
iberbeda-beda idan iperlu idiberdayakan ilebih imaksimal; iminimnya 
ianggaran imeskipun isudah iada iBOS idari ipemerintah ipusat iyang 
idirasa imasih ikurang isehingga iada ibeberapa iprogram ihumas 
iterkait idengan ipemberdayaan imasyarakat isekitar imenjadi 
itertunda iseperti ibudidaya iikan idan iternak ibebek. 
4. Penelitian iyang idilakukan ioleh iNadzir i(IAIN iPurwokerto) ipada itahun 
i2018 idengan ijudul itesis iManajemen iHubungan iMasyarakat iDalam 
iPeningkatan iMutu iPendidikan iDi iMadrasah iTsanawiyah i(MTs.) iMa’arif 
iNu i1 iJatilawang iBanyumas. iDari ihasil ipenelitian itersebut imenghasilkan 
ikesimpulan ibahwa: 
a. Manajemen ihubungan imasyarakat idi iMTs. iMa’arif iNU i1 iJatilawang 
idalam ipelaksanaan ikegiatan-kegiatannya imelaksanakan ifungsi 
imanajemeniyaituProses(planning),pengorganisasian(organizing),pengim
plementasian i(leading/actuating) idan ipengontrolan i i(controlling). 
iSiklus imanajemen ihumas itersebut ibersifat iterus-menerus iyang isatu 
idengan ilainnya isaling iberhubungan. iDengan ikata ilain, iProses 
ikegiatan iyang ikemudian idiorganisasikan iuntuk iselanjutnya 
idiimplementasikan, ikemudian idiadakan ipengontrolan iyakni iberupa 
ievaluasi. iHasil idari ievaluasi iini idapat idijadikan isebagai 
ipertimbangan idalam iProses ikegiatan iselanjutnya. 
b. Manajemen ihubungan imasyarakat idi iMTs. iMa’arif iNU i1 iJatilawang 
itersebut imerupakan isatu idari ibeberapa ikomponen idalam isekolah 





itelah iditetapkan. iOleh ikarena iitu, ikeberadaan ihumas idi iMTs. 
iMa’arif iNU i1 iJatilawang iini iberkaitan ierat idengan ikeberlangsungan 
imadrasah iserta ipeningkatan imutu ipendidikannya. iMutu ipendidikan 
imustahil iakan imeningkat itanpa ikerja isama isemua ikomponen iyang 
iada idalam isekolah itersebut. iTermasuk ipula ikeberadaan ihumas idi 
ilingkungan imadrasah iini. iHal iini idikarenakan ihumas iberperan iaktif 
imengkomunikasikan iseluruh ihal iyang iberkaitan idengan ikegiatan 
ipendidikan, ibaik iantar isesama iwarga isekolah imaupun idengan 
imasyarakat. iMelalui ihumas ipula, inilai iguna iyang idiciptakan isekolah 
ibagi imasyarakat idapat ibermanfaat. 
c. Dengan idemikian, imanajemen ihumas idi iMTs. iMa’arif iNU i1 
iJatilawang imerupakan ijembatan ikomunikasi imadrasah idengan 
ipubliknya. iSehingga, iperan ihumas iyang imerupakan ikomunikator 
imadrasah iini iberdampak ipula ipada ipeningkatan imutu ipendidikannya. 
iBaik iberkaitan idengan ikegiatan iyang iberhubungan idengan ikualitas 
ipeserta ididik, ikuantitas ipeserta ididik, ipemenuhan isarana iprasarana, 
ikeberlangsungan imadrasah idan ikegiatan ilainnya. 
5. Penelitian iyang idilakukan ioleh iNiken iFitriani i(IAIN iPonorogo) ipada 
itahun i2019 idengan ijudul iManajemen iPublic iRelation iDalam 
iPeningkatan iMutu iPendidikan i(Studi iKasus idi iSMK iNegeri i1 iJenangan 
iPonorogo). iPenelitian iini imenghasilkan ikesimpulan ibahwa: 
a.  iPenelitian ipublic irelations idalam ipeningkatan imutu ipendidikan 
iberbasis iwebsite idi iSMK iN i1 iJenangan iPonorogo imerupakan ihal 
iyang isangat ipenting iuntuk idilakukan. iPenelitian iyang idimaksud 
idalam imanajemen ihumas iadalah imelakukan isuatu ipencarian iisu i/ 
imemahami ikeadaan iyang iada isaat itersebut. iPraktisi ihumas iharus 
imemiliki ikemampuan idalam ihal ikomunikasi, imenangkap iinformasi, 
ipengalaman iyang iluas isehingga imampu imembaca ikeadaan iyang iada. 
iUntuk imemahami ikeadaan/ iisu iyang iada ibisa idilakukan idengan 
imelakukan ikomunikasi idengan ipublik idan imelakukan ianalisis isituasi 
idari ipublik isecara ilangsung iserta ievaluasi idari iprogram ikerja iyang 





iJenangan imelibatkan isemua iindividu iyang iberhubungan idalam 
ilembaga itersebut, ibaik ipendidik imaupun itenaga ikependidikan iserta 
ipemangku ikepentingan ilembaga itersebut. 
b.  i iProses ipublic irelations idalam ipeningkatan imutu ipendidikan iberbasis 
iwebsite idi iSMK iNegeri i1 iJenangan iPonorogo iberdasarkan ipenelitian 
iatau ipencarian ifakta iyang itelah idilaksanakan isebelumnya. iProses 
ihumas idi iSMK iNegeri i1 iJenangan ibiasa idilakukan ipada iawal itahun 
ipelajaran idengan irapat ibersama iyang imelibatkan ipemangku 
ikepentingan idi iSMK iNegeri i1 iJenangan iuntuk itujuan iyang itelah 
idisepakati ibersama. iProses idalam imanajemen ihumas iyang idisusun 
iberkaitan idengan iapa iprogram iyang iakan idilakukan, ikapan iwaktu 
ipelaksanaan iprogram, iberapa ibiaya iyang idibutuhkan iuntuk iprogram 
itersebut idan isiapa isaja iyang iterlibat idalam ipelaksanaan iprogram 
itersebut. iRencana iprogram iyang itelah idisusun idi iSMK iNegeri i1 
iJenangan iadalah iPKL, iStudi iTour, iMagang, iLKS, iKI, iSaluran 
iTamatan, iUKK. 
c.  i iPelaksanaan ipublic irelation idalam ipeningkatan imutu ipendidikan idi 
iSMK iNegeri i1 ijenangan iPonorogo imengacu ipada isusunan irencana 
iyang itelah idibuat idengan ipemikiran iyang imatang ibersama idengan 
ipihak iyang iterkait. iPelaksanaan iprogram ikegiatan ihumas, ihubungan 
iataupun ikomunikasi idengan imasyarakat, ipemerintah imaupun idunia 
iusaha idan idunia iindustri idilakukan isenantiasa imemanfaatkan imedia 
iyang iada idengan iefisien, iefektif idan isemaksimal imungkin idengan 
imemanfaatkan ibiaya idari ikomite isekolah idan itabungan isiswa. 
iProgram ihumas idalam iSMK iNegeri i1 iJenangan iyang itelah idisusun 
iuntuk idilakukan iadalah iPKL, iStudi iTour, iMagang, iLKS, iKI, iSaluran 
iTamatan, iUKK. iDari ihasil ipelaksanaan iyang itelah idilakukan, 
iselanjutnya iakan idinilai iatau idievaluasi iapakah ihasilnya itelah isesuai 






d. Evaluasi iPublic iRelations idalam ipeningkatan imutu ipendidikan idi iSMK 
iNegeri i1 iJenangan iPonorogo idilakukan idalam iberbagai ikegiatan 









A. Tempat idan iWaktu iPenelitian. 
1. Tempat 
Penelitian iini iakan idilaksanakan idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. 
iJl iPendidikan iDesa iLaut iDendang, iKec. iPercut iSei iTuan iKab. iDeli iSerdang 
iProvinsi iSumatera iUtara. iPeneliti imemilih idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli 
iSerdang isebagai ilokasi ipenelitian iingin imengetahui iinformasi iImplementasi 
imanajemen ihumas idalam ipeningkatan ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi 
iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. i 
2.Waktu 
Penelitian iini iakan i idilaksanakan iselama i4 ibulan iyaitu ipada ibulan i 
iJanuari is/d i iApril i2021. 
 
B. Desain iPenelitian 
Penelitian iyang iditerapkan idalam ipenelitian iini imenggunakan isistem 
ipenelitian ilapangan iyang iberjenis ikualitatif iyang idigunakan ibeberapa 
ipertimbangan iseperti idalam icara ikualitatif iyaitu ijenis ipenelitian ilapangan 
isehingga idapat idicapai idata i– idata iyang imendukung ipada ipenelitian iini 
idengan icara imengungkapkan ipermasalahan idengan itujuan idimaksudkan ipada 
ikarakteristik iyang iharus idihasilkan ipada irencana iyang itersusun isebelumnya 
i(Lexy iJ.Moleong, i2007:9). 
Menurut i(Sarah iJ. iTracy i2013:3), iPenelitian ikualitatif iadalah itentang 
imembenamkan idiri idalam isebuah iadegan idan imencoba imemahaminya 
iapakah ipada ipertemuan iperusahaan, idalam ifestival ikomunitas, iatau iselama 
iwawancara. iPenelitian ikualitatif isengaja imemeriksa idan imencatat isurat ikecil 
iuntuk imemutuskan ibagaimana iberperilaku, iserta imemahami ikonteks idan 
imembangun iklaim ipengetahuan iyang ilebih ibesar itentang ibudaya. 
(John iW. iCreswell, i2014) iPenelitian ikualitatif iadalah: i(a) ikonsepnya 




isebelumnya; i(b) igagasan ibahwa iteori iyang itersedia imungkin itidak iakurat, 
itidak ipantas, isalah, iatau ibias; i(c) ikebutuhan iada iuntuk imengeksplorasi idan 
imenggambarkan ifenomena idan imengembangkan iteori; iatau i(d) isifat 
ifenomena imungkin itidak icocok iuntuk itindakan ikuantitatif. i 
Pengkajian idalam ilapangan iini iberjenis ipenelitian ikualitatif iyang 
ibertujuan iuntuk imengungkapkan idan imenganalisa ipelaksanaan imanajemen 
ihumas. iDalam i ihal iini isekolah imemiliki imanajemen ihumas iyang ibertugas 
idalam imeningkatkan ilayanan ipendidikan idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang  
 
C. Metode idan iProsedur iPenelitian 
 Berdasarkan istudi i ipendahuluan i iseperti i iyang itergambar i ipada 
ipembahasan isebelumnya imaka ipendekatan ipenelitian iini imenggunakan ijenis 
ipendekatan ipenelitian ikualitatif idengan imetode istudi ikasus. iPenggunaan 
ipenelitian ikualitatif idianggap icocok idengan i ijudul ipenelitian iini ikarena 
idengan ipendekatan iini, ipeneliti idapat isecara imendalam imengenai iobjek 
iyang iakan iditeliti idan idapat imenggambarkan iobjek iyang iakan iditeliti isecara 
isistematis isesuai i ifakta iyang iada. 
 iBogdan idan iTaylor i(1984:139) ipenelitian ikualitatif imerupakan isuatu 
iprosedur iyang imenghasilkan idata ideskriptif iberupa ikata-kata itertulis iatau 
ilisan idari iorang-orang iberperilaku iyang idapat idiamati idan ipendekatan iini 
idiarahkan ipada ilatar idan iindividu itersebut isecara iholistik i(utuh). iJemmi 
i(2013:13) imendefinisikan ibahwa ipenelitian ikualitatif iadalah itradisi itertentu 
idalam iilmu ipengetahuan isosial isecara ifundamental ibergantung idari 
ipengamatan ipada imanusia ibaik idalam ikawasannya imaupun idalam 
iperistilahannya. 
Blumer i(1969:8) iPenelitian ikualitatif imenekankan imakna ipenelitian 
imereka. iMetode ikualitatif imemungkinkan ikita iuntuk itetap idekat idengan 
idunia iempiris i iMereka idirancang iuntuk imemastikan ikecocokan iyang ierat 
iantara idata idan iapa iyang iorang ibenar-benar imengatakan idan imelakukan. 
iDengan imengamati iorang-orang idalam ikehidupan isehari-hari imereka, 




idan imelihat idokumen imereka ihasil ibumi, ipeneliti ikualitatif imemperoleh 
ipengetahuan ilangsung itentang ikehidupan isosial itidak idifilter imelalui idefinisi 
ioperasional iatau iskala iperingkat. 
Deutscher iet ial. i(1993: i25), iPeneliti ikualitatif imenekankan istudi iatau 
iapa iyang idisebut ivaliditas i imenekankan ikeandalan idan ireplikasi. iDalam 
iartian ilain iparadigma ikualitatif iini iyakni iparadigma ipenelitian iyang 
imenekankan ipada ipemahaman imengenai imasalah-masalah idalam ikehidupan 
isosial iberdasarkan ikondisi irealitas iatau inatural isetting iyang iholistik, 
ikompleks idan irinci. iPenelitian ikualitatif ibertujuan iuntuk imenjelaskan isuatu 
ifenomena idengan isedalam-dalamnya idengan icara ipengumpulan idata 
isedalam-dalamnya ipula, iyang imenunjukkan ipentingnya ikedalaman idan idetail 
isuatu idata iyang iditeliti. iPada ipenelitian ikualitatif, isemakin imendalam, iteliti, 
idan itergali isuatu idata iyang ididapatkan imaka idapat idikatakan isemakin ibaik 
ipula ikualitas ipenelitian. i 
Alasan idigunakanya ipendekatan iini iadalah ikarena i ipeneliti imelihat 
isifat idari imasalah iyang iditeliti idapat iberkembang isecara iilmiah isesuai 
ikondisi isituasi idi ilapangan. iKarena ipenelitian iini idilakukan isalah isatu 
isekolah i iternama idi ikota iDeli iSerdang i. iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang 
iselalu imengalami iperkembangan iyang ibaik idari ilayanan ipendidikan imaupun 
idalam irekrutmen isiswa idan isarana iprasarana iyang iberdampak ilangsung 
ikeberhasilan ipelaksanaan imanajemen ihumas idalam imeningkatkan i i i ilayanan 
ipendidikan idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. 
 
D.  iSumber iData iPenelitian 
Dalam ipenelitian iini, iberupa ihasil i iwawancara, ihasil iobservasi idan 
ihasil istudi idokumen iyang idibuat i idalam ibentuk itranskrip iwawancara. iDalam 
itranskrip iwawancara iini iberisikan isemua isumber idata idan iinformasi iyang 
idibutuhkan idalam imenggambarkan idalam ipelaksanaan imanajemen ihumas 
idalam imeningkatkan i ilayanan ipendidikan i idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli 
iSerdang. iSumber idata idalam ipenelitian iini iadalah isebagai iresponden 




a) Sumber iData iPrimer 
Sumber iData iprimer iadalah idata iyang idiperoleh idari isumber-
sumber iprimer iyaitu isumber iasli iyang imemuat iinformasi idiamati idan 
idicatat isecara ilangsung idata itersebut. iSumber idata iprimer idalam 
ipenelitian imemperoleh idengan icara imencari idata idan iinformasi 
imelalui iwawancara idan iinforman iyang imengetahui isecara ijelas idan 
irinci imasalah iyang iditeliti. iDalam ipenelitian iini iyang imenjadi idata 
iprimernya iadalah ihasil iwawancara i ipeneliti i idengan iKepala ibagaian 
iHumas, iKepala isekolah isatu iorang iguru, istaf iadmistrasi isekolah isatu 
iorang idan iinforman ipendukung ilainya 
 
b) Sumber iData iSekunder i 
Sumber idata isekunder iadalah isumber idata ipenelitian iyang 
idiperoleh ipeneliti isecara itidak ilangsung imelalui imedia iperantara 
i(diperoleh idan idicatat ioleh ipihak ilain). 
 iData isekunder iumumnya iberupa ibukti, icatatan iatau ilaporan ihistoris 
iyang itelah itersusun idalam iarsip i(data idokumenter) iyang idipublikasikan idan 
iyang itidak idipublikasikan isumber idata isekunder imerupakan isumber idata 
iyang itidak ilangsung imemberikan idata ikepada ipengumpul idata, imisalnya 
ilewat iorang ilain iatau ilewat idokumen. iSelanjutnya ibila idilihat idari isegi icara 
iatau iteknik ipengumpulan idata idapat idilakukan idengan iobservasi 
i(pengamatan), iinterview i(wawancara), ikuesioner i(angket), idokumentasi idan 
igabungan itempatnya. 
 
E. Instrumen idan iProsedur iPengumpulan iData 
Dalam ipenelitian iini, ipeneliti ibertindak isebagai iinstrumen idan 
isekaligus ipengumpulan idata imerupakan ilangkah iyang ipaling iutama idalam 
ipenelitian, ikarena itujuan iutama idari ipenelitian iadalah imendapatkan idata. 
iTanpa imengetahui iteknik ipengumpulan idata, imaka ipeneliti itidak iakan 




Thomas iKuhn i(1970:76) iyang imenyarankan ibahwa ipara iilmuwan 
idipengaruhi ioleh icara iatau ikerangka ikerja iuntuk imelakukan isains. iDalam 
iilmu isosial iyang ikita ibicarakan ibeberapa ipandangan iberpengaruh iyang 
iberbeda. iYang ipaling iumum idireferensikan iadalah ipositivis, iparadigma 
iinterpretatif, ikritis, idan ipartisipatif. iPositivis ipercaya ibahwa irealitas iberada 
idi iluar idiri isendiri, ibahwa iitu idapat idiamati, idan ibahwa ialat iyang 
idigunakan idalam ipelaksanaan ipenelitian idapat imenghasilkan iinformasi iyang 
idapat idireproduksi idan iberpotensi iditiru ijika idikumpulkan idalam ikeadaan 
iyang isama. iPositivis iumumnya ipercaya ibahwa ipeneliti iadalah ipengamat idan 
iharus imeminimalkan iinteraksi imereka idan iefek ipada ipokok ipermasalahan 
ipenelitian isaat imereka isedang iberkumpul idata. iPeneliti iyang imengambil 
iposisi ipositivis isering ilebih isuka imenguji iteori idari ipada imendapatkannya 
isecara iinduktif idari isituasi ipenelitian. 
Suharsimi iArikunto i(2004:217), ipengumpulan idata iadalah imenjadi 
ibagian idari iyang iterpenting idari isebuah ipenelitian, iterutama iapabila ipeneliti 
imenggunakan imetode iyang iberpeluang ibesar idimasuki iunsur-unsur ipeneliti. 
iTujuan idari ibagian ipengumpulan idata iadalah iuntuk imenjelaskan ikapan, 
ibagaimana, idi imana, idan iberapa ilama ipenelitian iakan iberlangsung. iOleh 
ikarena iitu, iagar ipeneliti imendapatkan idata iyang ivalid, imaka ipeneliti 
imenggunakan iprosedur ipengumpulan idata iyang isesuai idengan ijenis 
ipenelitian. i 
Adapun iprosedur ipengumpulan idata idalam ipenelitian iini iadalah 
isebagai iberikut: 
1. Interview i(Wawancara) 
 iInterview i(wawancara) iadalah ibentuk ikomunikasi iantara idua iorang, 
imelibatkan iTeknik iwawancara iyang idilakukan idengan ipertanyaan iterbuka 
idan imenggunakan ifasilitas ihandphone isebagai ialat iperkiraan iSugiyono 
i(2009:194) iwawancara idapat idilakukan isecara iterstruktur imaupun itidak 
iterstruktur idan idapat idilakukan idengan imelalui itatap imuka i(face ito iface) 
idengan imenggunakan itelepon. iDalam ipenelitian iini ijuga ipeneliti iberupaya 




imenggunakan ipedoman iwawancara iyang isifatnya iterbuka iyang idimaksud 
iagar ipeneliti i itidak ikeluar idari iapa iyang isedang iditeliti. 
 iPeneliti imelakukan iwawancara iterstruktur idan istruktur idengan 
ikepala ihumas, ikepala isekolah idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. 
iWawancara iini idilakukan isebagai ipelengkap idata iuntuk imenjawab ifokus 
ipenelitian itentang ibagaimana ipelaksanaan ipelaksanaan imanajemen ihumas 
iterhadap ipeningkatan ilayanan isekolah idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang i 
ipenelitian idilakukan idengan iwawancara imendalam i(in-depth iinterview) 
idengan imenggunakan ipertanyaan iterbuka iuntuk imenghasilkan ijawaban 
ipanjang idan ibanyak iyang idapat imemberikan ipenjelasan itentang iinformasi 
iyang idibutuhkan idalam ipenelitian iini iuntuk imembantu ipeneliti isaat 
iwawancara, idigunakan ipedoman iwawancara isehingga ipeneliti iini itidak 
ikeluar idari itujuan ipeniti ipengembangan iteknik iwawancara iuntuk 
imendapatkan iinformasi idilakukan ijuga idengan icara imengajukan ipertanyaan 
iberdasarkan ijawaban iresponden i(probing). iTeknik iini idilakukan iuntuk 
imembantu ipeneliti imengurangi iblocking i(hilang iide) iuntuk imengajukan 
ipertanyaan ibaru. 
2. Pengamatan i(Observasi) 
 iUsman idan iAkbar i(2001:254) iobservasi iadalah ipengamatan iyang 
isistematis iterhadap igejala i- igejala iyang iditeliti ipengumpulan idata iyang 
idilakukan ipeneliti idengan icara imengamati idan imencatat isecara isistematis 
igejala-gejala iyang idiselidiki iyaitu idengan imelakukan ipengamatan isecara 
ilangsung idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. iPengamatan idilakukan 
iterhadap iterhadap ipelaksanaan ihumas idalam imeningkatkan imutu ipelayanan 
ipendidikan idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang ipengamatan iyang idiamati 
idalam iberbentuk ilangsung i(face ito iface) isaat-saat imanajemen ihumas 
imelakukan iatau imenjawab iatau iberkomunikasi itidak ilangsung iseperti 
igerakan ifisik idan ibahasa inonverbal ilainnya. 
 i Peneliti imenggunakan ijuga ipengamatan iberperan iserta, ikarena ipada 
ipraktiknya ijarang isekali ipeneliti idapat imengamati isubjek ipenelitian idengan 




imenjadi isasaran ipenelitian. iteknik ipengamatan iberperan iserta idigunakan 
iuntuk imelengkapi idan imenguji ihasil idari iwawancara iyang idiberikan ioleh 
iresponden ioleh ipeneliti iyang ikemungkinan ibelum imenggambarkan isegala 
imacam isituasi iyang idikehendaki i ipeneliti idan idilaksanakan idengan icara 
ipeneliti imelibatkan idiri ipada ikegiatan isehari-hari iyang idilakukan iobjek 
ipenelitian. ibahkan ipeneliti isaat iini imenjadi ibagian idari iyang i iobjek iyang 
iditeliti ikarena isedang iberada idi ilokasi iyang isama idengan iobjek ipenelitian. 
 i Observasi iyang idilakukan idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang 
idilakukan isecara iberkelanjutan idan imemperhatikan isituasi idan ikondisi iyang 
iterjadi, isehingga iakan idiperoleh iinformasi iyang iberkesinambungan isesuai 
idengan ikebutuhan i ipeneliti. 
3. Studi iDokumen i(Dokumen iReview) 
 iMoleong i(2002:161) idokumen isudah ilama idigunakan iuntuk ipeneliti 
isebagai isumber idata ikarena idalam ibanyak ihal idokumen isebagai isumber 
idata iuntuk imenguji, imenafsirkan idan ibahkan iuntuk imenganalisis ihasil 
ipenelitian iyang iditemukan. 
  Dalam ipenelitian iini, ipeneliti ijuga imelakukan istudi idokumen imelalui 
ipemeriksaan idan ipengumpulan idokumen iseperti idokumen itentang ibagaimana 
imanajemen ihumas idalam imeningkatkan ilayanan ipendidikan idan isaran isarana 
iprasarana idi isekolah idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. i 
F. iProsedur iAnalisis idata 
 I Sugiyono i(2013:246) ianalisis idata idan idalam ipengecekan idata 
idilakukan ipada isaat ipengumpulan idata iberlangsung idan isetelah iselesai 
ipengumpulan idata idalam iperiode itertentu.Menurut iSugiyono ikegiatan iyang 
idilakukan iyaitu idata ireduction, idata idisplay iand iconclusion idrawing iatau 
icertification. 
 Data iyang itelah idiperoleh idari ilapangan, iyaitu idata iyang iberhubungan 




iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. i iMenurut iSugiyono i(2013:247) iCara 
imelakukan iAnalisis i idata isebagai iberikut: 
 i1. iiReduksi iData 
  Penelitian imerangkum idata ihasil i idengan iawal imenyusun iwawancara 
idengan iawalnya imenyusun itranskrip iwawancara i(cara iwawancara isecara 
iterstruktur)merangkum ihasil iobservasi iserta idokumen yang i idikumpulkan, 
idan imelakukan ipengarsipan ijuga imemilih ihal-hal iyang ipokok isesuai 
idengan itujuan ipenelitian. ipeneliti iberupaya imemfokuskan ipola ipola ipola 
iyang ipenting, idan iselanjutnya idicari ipola iyang isesuai idengan itujuan i 
ipeneliti. 
Hasil ireduksi idata iakan imempermudah idan imemperjelaskan idalam 
imemberikan igambaran iyang itelah idiperoleh idi ilapangan iserta idapat 
imempermudah ipeneliti iketika imelakukan ipengumpulan idata iberikutnya. 
iSelain iitu, ipeneliti idapat imemilah-milah imana iyang irelevan iatau isesuai 
idengan ifokus ipenelitian, isehingga iakan idapat imenjawab ipertanyaan 
ipeneliti. ikegiatan iini imembantu ipeneliti imembuat ikeputusan iuntuk 
imelanjutkan iatau imenghentikan imengumpulkan idata iyang idibutuhkan 
idalam ipenelitian. 
  i iReduksi idata idalam idalam ipenelitian iterus iselama ipengumpulan 
idata iberlangsung, ibaik idalam ibentuk iringkasan, iisi itema, idan imenulis 
imemo. iData iyang idireduksi itertentu iyang iberhubungan idengan 
ipelaksanaan imanajemen ihumas idalam imeningkatkan ipelayanan 
ipendidikan idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. 
2. iPenyajian iData 
  iLangkah iselanjutnya isetelah ireduksi idata iyaitu idisplaykan idata 
imenyajikan idata iagar imudah idipahami iapa iyang iterjadi isebenarnya idi 
ilapangan, idapat imerencanakan ikerja ipenelitian iselanjutnya iberdasarkan 
iapa iyang idipahami. idisplay iatau ipenyajian idata iadalah iproses ianalisis 
iuntuk imemudahkan idata iuntuk idisimpulkan ipeneliti imelakukan iproses iini 
idengan icara imembuat imatriks idiagram iatau igrafik, isehingga idengan 




ilebih isistematis isistematis ikegiatan iini idilakukan iterhadap itranskripsi idan 
iwawancara idokumen itertulis imaupun ifoto, iserta icatatan ilapangan ihasil 
iobservasi. 
3. iPenarikan iKesimpulan 
iSetelah idata idisajikan iyang iterdapat idalam irangkaian ianalisis idata imaka 
iproses iselanjutnya iadalah ikesimpulan iatau iverifikasi idata. iPada itahapan 
iini ipeneliti imengambil ikeputusan iterhadap idata iyang itelah idireduksi ike 
idalam ilaporan isecara isistematis idengan icara imembandingkan, 
imenghubungkan idan imemilih idata iyang imengarah ipada imampu 
imenjawab ipermasalahan idan itujuan ipenelitian iyang idicapai. 
  Data iyang isudah idireduksi idalam ibentuk itranskrip iwawancara, ihasil 
ianalisis ilapangan isaat iobservasi, idan idata idokumentasi iyang iberhasil 
idikumpulkan iselanjutnya idiinterpretasikan idan iselanjutnya idibuat 
ikesimpulan. iKesimpulan iyang idibuat isesuai idengan itujuan ipenelitian. 
G. iPemeriksaan iKeabsahan iData 
Sugiyono i(2013: i269) imenyatakan ibahwa ikebenaran irealitas idata 
imenurut ipenelitian ikualitatif ibersifat imajemuk/ iganda idan idinamis/ iselalu 
iberubah, isehingga itidak iada iyang ikonsisten idan iberulang iseperti isemula. 
iJadi,uji ikeabsahan idata idalam ipenelitian ikualitatif imeliputi iuji ikredibilitas 
i(validitas iinterbal), iuji itransferability i(validitas ieksternal), iuji idependability 
i(reliabilitas), idan iuji ikonfirmability i(objektivitas). 
a. iUji iKredibilitas 
Menurut iSugiyono i(2013: i270), iuji ikredibilitas idata ihasil 
ipenelitian ikualitatif idilakukan idengan ibeberapa icara, iantara ilain: 
a. Perpanjangan ipengamatan, iartinya ipeneliti ikembali ike ilapangan, 
imelakukan ipengamatan, iwawancara ilagi idengan isumber idata iyang 
ipernah iditemui imaupun iyang ibaru iuntuk imengecek ikembali iapakah 
idata iyang itelah idiberikan isebelumnya imerupakan idata iyang isudah 




imaka ipeneliti imelakukan ipengamatan ilagi iyang ilebih iluas idan 
imendalam isehingga imemperoleh idata iyang ipasti ikebenarannya. 
iNamun, ijika isetelah idicek idata isudah ibenar iyang iberarti ikredibel, 
imaka iwaktu iperpanjangan ipengamatan idapat idiakhiri i 
b. Triangulasi idalam ipengujian ikredibilitas idiartikan isebagai ipengecekan 
idata idari iberbagai isumber, idengan iberbagai icara, idan iberbagai 
iwaktu i(Sugiyono, i2013: i273-274). 
1. Triangulasi isumber idilakukan idengan icara imengecek idata iyang 
itelah idiperoleh imelalui ibeberapa isumber. iKemudian idari 
ibeberapa isumber itersebut, idata idideskripsikan idan 
idikategorikan iberdasarkan ipandangannya isama iatau itidak. 
2. Triangulasi iteknik idilakukan idengan icara imengecek idata 
ikepada isumber iyang isama idengan iteknik iyang iberbeda. iJika 
imenghasilkan idata iyang iberbeda-beda, imaka ipeneliti 
imelakukan 
 
2. iUji iTransferability 
Menurut iSugiyono i(2013: i276), itransferability imerupakan ivaliditas 
ieksternal idalam ipenelitian ikuantitatif. iValiditas ieksternal imenunjukkan 
iderajat iketepatan iatau idapat iditerapkannya ihasil ipenelitian ipada ipopulasi 
idimana isampel itersebut idiambil. iNilai itransfer iini iberkaitan idengan 
ipertanyaan, isejauh imana ihasil ipenelitian idapat iditerapkan iatau idigunakan 
idalam ikonteks idan isituasi isosial ilain. iLaporan ipenelitian imemperoleh 
igambaran iyang isedemikian ijelasnya, i“semacam iapa” isuatu ihasil 
ipenelitian idapat idiberlakukan i(transferability), imaka ilaporan itersebut 
imemenuhi istandar itransferability. iSebagai iuji itransferability, ipeneliti 
imembuat ilaporan ipenelitian idengan iuraian iyang irinci, ijelas, isisrematis, 
idan idapat idipercaya, isehingga iorang ilain idapat imemahami ihasil 






3. iUji iDependability 
Sugiyono i(2013: i277) imengatakan ibahwa idalam ipenelitian ikualitatif, 
iuji idependability idilakukan idengan imelakukan iaudit iterhadap ikeseluruhan 
iproses ipenelitian. iCaranya idilakukan ioleh iauditor iyang iindependen, iatau 
ipembimbing iuntuk imengaudit ikeseluruhan iaktivitas ipeneliti idalam 
imelakukan ipenelitian. iJika ipeneliti itidak idapat imenunjukkan i“jejak 
iaktivitas ilapangannya”, imaka idependabilitas ipenelitiannya ipatut 
idiragukan.Sebagai iuji idependability,peneliti imelakukan iuntuk imelakukan 
iaudit iterhadap ikeseluruhan ihasil ipenelitian. 
4.Uji iKonfirmability 
Penelitian idikatakan iobyektif ibila ihasil ipenelitian itelah idisepakati 
ibanyak iorang. iMenurut iSugiyono i(2013: i277), iuji ikonfirmability imirip 
idengan iuji idependability, isehingga ipengujiannya idapat idilakukan isecara 
ibersamaan. iMenguji ikonfirmability iberarti imenguji ihasil ipenelitian iyang 
idikaitkan idengan iproses iyang idilakukan. iJika ihasil ipenelitian imerupakan 
ifungsi idari iproses iyang idilakukan, imaka ipenelitian itersebut itelah 
imemenuhi istandar ikonfirmability. iDalam ipenelitian, ijangan isampai 






HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 
 
A. Temuan iUmum  
1. Sejarah iSMP iIT iLau iDendang 
Sejarah iberdirinya iSMP iIT iAl-Hijrah iLaut iDendang iitu itidak 
iterlepas idari isejarah iberdirinya iSD iAl-Hijrah iLaut iDendang, iyang 
imana iSDIT iAl-Hijrah iterlebih idahulu iberdiri idi itahun i2005, ikemudian 
isetelah iSD iberjalan isekitar i4 itahun, ibanyak ipermintaan idari ipihak 
iorang itua iuntuk isegera imembentuk iatau imendirikan iSMP. iMaka itahun 
i2009 idimulai iberdirinya iSMP iIT iAl-Hijrah iAngkatan ipertama idengan 
iJumlah isiswa imasih isepuluh iorang, ikemudian i2010 imasuk iangkatan 
ikedua isiswa imenurun ihanya ilima iorang, ikemudian imasuk idi itahun 
iketiga iSMP iIT iAl-Hijrah ihampir itutup. iNamun isetelah idiskusi ipanjang 
iantara ipihak iyayasan idengan ipihak iorang itua, iakhirnya ikesepakatan 
ibersama iSMP iIT iAl-Hijrah itetap idilanjutkan. iAlhamdulillah idi 
iAngkatan iketiga isiswanya ilebih ibanyak idengan ijumlah isiswa ilebih 
ikurang i15 iorang idengan iAngkatan ipertama i10 iorang isiswa idan 
iangkatan ikedua i5 iorang isiswa idan iterus ibertambah isampai isekarang 
iini idi itahun i2020 idengan ijumlah isiswa iSMP iIT iAl-Hijrah ilebih 
ikurang iseluruhnya i320 iorang. 
Awal isekali i2009 iSMP iIT iAl-Hijrah iterletak idi iLau iDendang 
idengan ibangunan ihanya i3 ilokal, ijadi ibangunan iyang isekarang 
idigunakan ianak iSD, iawalnya iitu idigunakan ianak iSMP. iJadi iSD ipada 
isaat iitu ibukan iterletak idi iLau iDendang itetapi iberada idi iYBS idepan 
iPBSI isimpang ijalan imenuju ikampus i iUMA. iKemudian idi itahun i2010 
iSMP iIT iAl-Hijrah idipindahkan isementara, idan imencari igedung iuntuk 
idisewa. iKarena iSD iakan idipindah ike iLau iDendang imaka isiapkanlah 
i6 ilokal i1 ilantai isaja idahulu, idan ipada isaat iitu ijuga ikita imenyewa 
iruko iuntuk ianak iSD. iDan ipada itahun i2011, iSD idan iSMP isudah 





iselesai idibangun idan isampailah idengan isekarang iini iSMP iIT iAl 
iHijrah ibertempat idi ilokasi idi iJl. iPerhubungan iDesa iLau iDendang 
iKecamatan iPercut iSei iTuan iKabupaten iDeli iSerdang. iDengan isiswa 
iSMP iIT iAl-Hijrah iyang isekarang iberjumlah ilebih ikurang iseluruhnya 
i150 iorang isiswa. iInilah isejarah isingkat iSMP iIslam iTerpadu iyang 
itidak iterlepas idari iSD iIslam iTerpadu iAl-Hijrah iLau iDendang. 
Adapun iperbedaan iSMP iIslam iTerpadu iAl-Hijrah idengan iSMP 
iUmum, iSMP iUmum imuatannya icenderung ikepada ipeningkatan idan 
ipengembangan iakademik isaja, isedangkan iIslam iTerpadu itidak ihanya 
iterfokus ikepada ipengembangan iakademik isaja, imelainkan ijuga ifokus 
ikepada ipengembangan ikarakter iyang ilebih iaplikatif. iSMP iIT 
ikurikulumnya idi ibawah iDinas iPendidikan isendiri ibukan idibawah 
inaungan iDepartemen iAgama. iDikatakan iTerpadu ikarena imenerapkan 
inilai-nilai iIslam idalam isemua imata ipelajaran idan ilebih icenderung 
ikepada iaplikatifnya iberusaha iuntuk ibagaimana isetiap imateri imateri 
iyang ididapat isiswa iitu ibisa idiaplikasikan isiswa ibaik iitu idisekolah 
imaupun idirumah. iContohnya isaja iyaitu ipembinaan ikeislaman idan 
ipembinaan iibadah iyang icenderung ibanyak ikepada iaplikatifnya, 
idiantaranya iadanya iTahfidz ial-Qur’an iyang imana isiswa idiharapkan 
ilebih idekat idengan ial-Qur’an, imetodenya iselain idi isekolah idiberi ijam 
iQur’an idalam ibentuk iTahfidz iada ijuga idalam ibentuk ilaporan, ikarena 
isetiap ianak idiberikan ibuku ilaporan itentang iibadah iapa isaja iyang 
imereka ilakukan idirumah idan iitu iakan iterpantau idari ibuku ilaporan 
itersebut iyang iselalu idikoreksi ioleh iwali ikelas idan idibuktikan ioleh 
iketerangan iorang itua. iJadi ipembelajaran iitu itidak isebatas idisekolah 
isaja iberharap itetap idilakukan idirumah idengan icara iadanya ibuku 
ilaporan ikegiatan iibadah isiswa isehari-hari iatau ibuku ipenghubung iyang 
idapat idipantau idari isekolah. 
Adapun iyang ibertugas isebagai ikepala isekolah iSMP iIT iAl 






1) Arbi iPasaribu, iS.Pd 
2) Zuheyri, iM.Pd 
3) Muhammad iTaufiq, iS.Pd 
a. Visi, iMisi, iTujuan iSekolah 
1) Visi 
 “Terwujudnya iGenerasi iMuda iSholeh, iCerdas idan iMandiri” 
2) Misi 
a) Melakukan ikajian-kajian idalam irangka imemberikan ipemahaman 
idan iupaya ipenerapan isystem ipendidikan iislam iterpadu imodern 
idan ikomprehensif. 
b) Menjalin idan imempererat ikerjasama imutualisme idengan iberbagai 
ipihak iuntuk imenggali idan imengembangkan ipotensi iyang iada. 
c) Memberikan ipengalaman ibaru ikepada isiswa iuntuk imemunculkan 
ijiwa-jiwa ipembelajar ipemberani idan ibertanggung ijawab. 
3) Tujuan iSekolah 
a) Lulusan iSMP iIT iAl-hijrah i2 idapat imelaksanakan iibadah iwajib 
i(sholat) idengan ikesadaran 
b) Lulusan iSMP iIT iAl-hijrah i2 iadalah ianak iyang iberbakti ikepada 
ikedua iorang ituanya 
c) Lulusan iSMP iIT iAl-hijrah i2 iadalah ianak iyang imemiliki isikap 
idisiplin 
d) Lulusan iSMP iIT iAl-hijrah i2 iadalah ianak iyang imemiliki itingkat 
ikepercayaan idiri 
e) Lulusan iSMP iIT iAl-hijrah i2 iadalah ianak iyang isenang imembaca 
idan imencintai ibacaan. 
f) Memiliki iperilaku isosial iyang ibaik 
g) Memiliki ibudaya ibersih 
h) Nilai i5 ibidang istudi iutama ituntas 
i) Tartil ibaca iAl iquran 
j) Hafal ijuz i27, i28, i29 idan i30 iAl iquran 





l) Memiliki ikemampuan ikomunikasi idengan ibaik. 
4) Peraturan iSekolah 
a) Hadir isebelum ipukul i07.00 iWIB. 
b) Memakai iseragam isesuai idengan ijadwal idan iketentuan. 
c) Tidak imembawa iuang ijajan. 
d) Tidak iberambut ipanjang i(ikhwan) idan iberkuku ipanjang i(ikhwan 
idan iakhwat). 
e) Tidak imembawa imemakai iperhiasan, ihandphone idan isenjata itajam. 
f) Memberikan iketerangan iatas iketidakhadiran iberupa isurat idari iorang 
itua idan isurat idokter ibila isakit. 
g) Mengikuti idan imelaksanakan iseluruh iprogram idan ikegiatan 
isekolah. 
5) Budaya iSekolah 
a) Adab i 
1. Mengamalkan i3 iS i(Senyum, iSapa, iSalam). 
2. Berperilaku isopan isantun ikepada iseluruh icivitas iAl-Hijrah idan 
iTamu. 
3. Menyayangi iyang imuda idan imenghormati iyang itua. 
4. Berpenampilan irapi idan isyar’i i(Menutup iaurat). 
5. Mengembalikan idan imerapikan isetiap iperalatan iperlengkapan 
iyang idipakai ipada itempat iyang isemula. 
6. Meminta iizin iatas ipemakaian ibarang iorang ilain. 
7. Makan idan iminum idalam ikondisi iduduk. 
8. Antri idalam isetiap iurusan 
b) Aktivitas 
1. Menyambut ikehadiran isiswa idan iguru. 
2. Mengikuti iapel ipagi. 
3. Mengikuti iupacara ibendera isetiap isenin idan ihari iNasional. 
4. Melakukan idzikir ipagi isetelah iapel ipagi. 
5. Melaksanakan ikewajiban ipiket isesuai ijadwal. 





7. Melaksana ikan isholat iberjamaah idi imasjid. 
8. Selalu imenjaga ikebersihan ipribadi idan ilingkungan isekolah. 
9. Melaksanakan ishaum isunnah idiwaktu iyang itelah iditentukan. 
 
Adapun iuraian idari iaktivitas idi iSMP iIT iAl-Hijrah iLau iDendang 
iberdasarkan ihasil iobservasi ipeneliti iadalah isebagai iberikut: 
Aktivitas isekolah idi iSMP iIT iAl iHijrah iDeli iSerdang idilaksanakan 
imulai ihari isenin isampai idengan ihari ijumat idan idimulai idari ipukul i07.00 
iWIB idan isampai ipada ipukul i16:15 iWIB, iterkecuali ipada ihari isenin idan 
ihari ijumat iaktivitas idi isekolah ihanya isampai ipukul i16.00 iWIB. iDan isetiap 
ihari itepatnya ipada ipukul i07:00-07:45 isebelum imemulai iaktivitas 
ipembelajaran idikelas i, ipara iguru ibeserta ipara isiswa imelakukan iaktivitas 
iberikut:, isetiap ihari isenin imelaksanakan iupacara ibendera idan imembaca ial-
ma’tsurat iatau idzikir ibersama, isetiap ihari iselasa iaktivitas iberbaris, iikrar idan 
imutaba’ah iwali ikelas, iselanjutnya ipada ihari irabu ibaris iberbaris, iikrar idan 
iArab idan iEnglish iday, ikemudian ipada ihari ikamis iaktivitas ibaris iberbaris, 
iikrar idan itahfidz iday, ikemudian ipada ihari ijum’at iaktivitas ibaris iberbaris 
idan iikrar. iDan ikemudian ipada iwaktu iistirahat ipeserta ididik idan iguru ijuga 
idiwajibkan iuntuk imelaksanakan ishalat idhuha idi imasjid isekolah ibersama-
sama idan isiang iharinya ipada iwaktu ishalat idzuhur ipeserta ididik ibersama 
iguru imelaksanakan ishalat iberjamaah idi imasjid. iDan ipelaksanaan 
ipembelajaran idimulai idari ipukul i08:00 isampai ipada ipukul i14:50, ikemudian 
idilanjutkan idengan ikegiatan iekskul ipada ipukul i14:50-16:00 iKhusus ipada 
ihari isenin, isetelah iproses ipembelajaran iberakhir idiadakan iBPI i(Bina iPribadi 
iIslam) iatau iyang idisebut idengan imentoring. 
Itulah iaktivitas isekolah iSMP iIT iAl-Hijrah isehari-hari, idan 
idisimpulkan idari iketerangan iaktivitas idi isekolah iSMP iIT iAl-Hijrah iLau 
iDendang, ibahwa iSMPIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang imerupakan isekolah iyang 
imenerapkan isistem ifull iday, isehingga ikegiatan iyang idilakukan idi isekolah 
icukup ipadat idan iterencana idengan ibaik iserta imenunjukkan ibudaya isekolah 





iIslam iTerpadu idi imasing-masing ikelas iyang idibimbing ioleh iwali ikelas, idan 
isetiap iakhir iaktivitas idi isekolah idiakhiri idengan ishalat iashar iberjamaah idi 
imasjid isekolah iAl-Hijrah. 
b. Letak iSekolah 
SMP iIslam iTerpadu iAl-Hijrah iberlokasi idi iJalan iPerhubungan iDesa 
iLaut iDendang, iKecamatan. iPercut iSei iTuan iKabupaten. iDeli iSerdang 
iProvinsi. iSumatera iUtara iIndonesia. iDi ilokasi isekolah idapat iditemui iterlebih 
idahulu iMasjid iAl-Hijrah iyang itepatnya iberada idi idepan isekolah iatau idi 
isebelah ikiri igerbang imasuk ike isekolah iIslam iTerpadu iAl-Hijrah. iDi idalam 
iyayasan iIslam iTerpadu iAl-Hijrah iterdapat iTK, iSD idan iSMP iIT iAl-Hijrah. 
iYang imana ibangunan iSMP iterletak idi isebelah iUtara idi ibagian iujung 
isetelah ibangunan iSD.Ruang iKelas iterbagi iatas idua ibagian iyaitu iRuang 
ikelas ikhusus iikhwan idan iruang ikelas ikhusus iakhwat. iKelas iVII idan iVIII 
iIkhwan idan iakhwat iberada idi ilantai i2 isedangkan ikelas iIX iikhwan idan 
iakhwat iberada idi ilantai i1. iJadi iKelas iVII, iVIII, idan iIX iIkhwan idan 
iAkhwat iterpisah. 
c. Data iSiswa iSMP iIT iAl-Hijrah 
Jumlah isiswa iseluruhnya idi iSMP iSwasta iIslam iTerpadu iAl-Hijrah 
iLau iDendang ipada iTahun i2020 isebanyak i160 iorang isiswa idimana 
idiantaranya iterdapat i85 iorang isiswa idan i75 iorang isiswi. i 
d. Struktur iOrganisasi 
Organisasi iitu iadalah ipenghubung iantara iorang idengan itugas-
tugas iyang isaling iberhubungan ierat idengan iyang ilainnya iagar 
idepartemen idapat iterpimpin. iDepartemen iharus imemiliki istruktur 
iorganisasi iyang inyata iyang idimana iperbandingan iantara itugas idan 
itanggung ijawab idapat iterlihat ijelas, idengan idemikian ihubungan iyang 
ibaik idalam irangka imerealisasikan itujuan idepartemen, isehingga iprogram 
ikerja idapat iterlaksana isesuai idengan iyang idiharapkan. iStruktur 
iorganisasi iini ijuga idapat imempermudah ipelaksanaan itugas-tugas idi iSMP 
iSwasta iIslam iTerpadu iAl-Hijrah iLau iDendang iDeli iSerdang. iSehingga 





Adapun istruktur iorganisasi iSMP iSwasta iIslam iTerpadu iAl-Hijrah 






e. Keadaan iGuru iSMP iIT iAl-Hijrah 
Guru iatau itenaga ipengajar imerupakan isalah isatu ifaktor iyang 
imenentukan ikeberhasilan idalam iproses ibelajar imengajar. iDalam ihal 
ikeunggulan, iselain idiperlukan ikepala imadrasah iyang iprofesional, idiperlukan 
ijuga ipara iguru iyang iprofesional idibidangnya. iAdapun iguru iprofesional 
iadalah iguru iyang idapat imengelola ikelas idengan ibaik iketika ijalannya iproses 
ibelajar imengajar isesuai idengan ituntutan ikurikulum, ituntutan iminat idan 
iperkembangannya isiswa, ikeinginan imasyarakat, idan imengembangkan imateri 





Apapun iguru-guru iyang imengajar idengan ibidang istudi imasing-masing 
idi iSMP iSwasta iIslam iTerpadu iAl-Hijrah iLaut iDendang iDeli iserdang iadalah 
iberjumlah ilebih ikurang i16 iorang. iApapun iRekapitulasi ijumlah iguru idi 
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Dari ijumlah iguru idi iatas isudah isangat isesuai idengan ikebutuhan 
ijumlah isiswa idi iSMP iSwasta iIslam iTerpadu iAl-Hijrah iLaut iDendang. iDan 
idata idiatas imenunjukkan ibahwa ikeadaan iguru itersebut itelah imemenuhi 
isyarat ijenjang ipendidikan iminimal iS1. 
Tabel i1.3 




Sarana Baik Jumlah 
1. Ruang iKepala iSekolah 1 1 
2. Ruang iGuru 1 1 
3. Ruang iTata iUsaha 1 1 
4. Perpustakaan 1 1 
5. Tempat iIbadah i(Masjid) 1 1 
6. Ruang iKelas 6 6 
7. Ruang iPiket 1 1 
8. Ruang iOperator 1 1 







Kantin 1 1 
1
1. 
Tempat iParkir 1 1 
Jumlah 16 
 
Dari itabel idi iatas idilihat ibahwa isarana idan iprasarana ipendidikan idi 
iSMP iSwasta iIslam iTerpadu iAl-Hijrah iDeli iSerdang itelah isesuai idengan 
iStandar iNasional itentang isarana idan iprasarana ipendidikan. 
f. Kurikulum idi iSMP iIslam iTerpadu iAl-Hijrah iLaut iDendang i 
Kurikulum iyang idigunakan idi iSMP iIT iAl iHijrah iini iadalah 
iKurikulum iTingkat iSatuan iPendidikan i(KTSP) i2006 idari iKementerian 
iPendidikan idan iKebudayaan idan ijuga imenggunakan ikurikulum iJSIT, inamun 
ipada isifatnya iJSIT iini ihanya imenawarkan iprogram-program iyang isekiranya 
idapat iditerapkan idi isekolah iIslam iTerpadu imasing-masing idaerah, iartinya 
ikami ipihak iSMPIT iAl iHijrah ibelum imengambil ikeseluruhan idari iprogram 
iyang iditawarkan iJSIT, icontohnya ipada ibidang istudi iPAI idi idalam 
ipembelajaran iditambahkan idengan imateri iSirah iNabawiyah idan iHadits. 
Walaupun iSMP iIT iAl iHijrah iDeli iSerdang imenggunakan iKurikulum 
iTingkat iSatuan iPendidikan, inamun ipada iprinsipnya iSekolah iIslam iTerpadu 
ijuga imenggunakan iKurikulum iJSIT iyang ijuga imenekankan ipada ipenilaian 
iranah ikognitif, iafektif idan iketerampilan. iPada idasarnya ikurikulum iKTSP 
imasih imengutamakan ipenilaian ipada iranah ikognitif, itidak iseperti iKurikulum 
i2013 iyang imenekankan ipada ikeseimbangan ipengetahuan, isikap idan 
iketerampilan. iNamun iperlu idiketahui iimplementasi ikurikulum iJSIT isudah 
imenekankan itiga iaspek itersebut isebelum iKurikulum i2013 iditerapkan. 
iSehingga isekolah iSMP iIT iAl iHijrah ijuga imelaksanakan imekanisme 
ipembelajaran, ipenilaian idan ilaporan ihasil ibelajar i(raport) imemuat ideskripsi 
iperkembangan ibelajar ipeserta ididik. 
Jadi, ikesimpulannya ikurikulum iyang idigunakan iadalah ikurikulum 





imelalui ipenambahan ibidang istudi ikeislaman ibaik isecara iterpisah imaupun 
iterintegrasi. iDesain ikurikulum iberorientasi ipada ikebutuhan isiswa, 
ilingkungan, idan iperkembangan iIPTEK. iImplementasi ikurikulum ilebih 
imengedepankan iintegrasi isecara ifungsional idan ikreatif iantar iaspek ikognitif, 
iafektif idan ipsikomotorik. 
B. Temuan iKhusus 
 
1. Perencanaan iHumas iDalam iPeningkatan iMutu iLayanan iPendidikan 
iBerbasis iDigital iDi iSMP iIT iAl- iHijrah iDeli iSerdang i 
Untuk imengetahui ipaparan idata i iperencanaan i imanajemen ihumas 
idalam ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan i iberbasis idigital idi iSMP 
iIT iAl- iHijrah iDeli iSerdang. iPaparakan iberdasarkan idata iwawancara, 
iobservasi, idan idokumentasi. 
Dari iwawancara iyang idilakukan i idengan i iKepala iHumas iBapak 
iHendri iSPd idi iSMP iIT iAl-Hijrah i iDeli iSerdang, itanggal i27 iFebruari 
i2021 iPukul i08:00 iWIB, iditemukan ibahwa iantara ilain: 
“Perencanaan ihumas i idalam imenerapkan imutu ilayanan ipendidikan 
iberbasis idigital, iyaitu imelakukan iperencanaan ijangka ipanjang idan 
ipendek idalam iupaya i imemanilisir ikesalahan ibila isebuah ilembaga 
iingin imaju isecara ikualitas imaupun ikuantitas imaka ilangkah ipertama 
iyang iharus idilakukan idalam iadalah imenentukan ivisi, imisi idan 
itujuan iyang ijelas. iTentunya ivisi, imisi idan itujuan iitu iharus imenjadi 
ipijakan iatau idasar idalam imenjalankan isegala iaktifitas imutu idi 
ilembaga, itidak iboleh iada isatupun iyang ikeluar idarinya.” 
 i 
Hasil iwawancara idiatas i isejalan iyang idi isampaikan ioleh iBapak iTaufiq 
iSPd, ikepala i isekolah iyang i imengatakan ibahwa i: 
“Pelaksanaan iprogram ihumas iadalah isesui idengan irencana iyang 
itelah idisusun isebelumnya.Mulai idari iwaktu, itempat idan ipelaksanaan 
isudah iada idalam isusunan irencana iyang itelah idisepakati 
ibersama.Rencana isecara igaris ibesar itelah idisusun iketika irapat 
itahunan idiawal itahun. iKetika i imendekati ipelaksanaan iprogram, 
isusunan irencana iakan idisusun ikembali ilebih irinci idengan itidak 







Hasil iwawancara i idi iatas irelevan iyang idi isampaikan ioleh iguru i iIbu i 
iYani, i iSPd, imenambahkan ibahwa: 
“Dalam itindakan ipelaksanaan iperencanaan, ibukan ihanya ibidang ihumas 
isaja iyang iterlibat.Akan itetapi isemua ipihak idalam ilembaga i 
ipendidikan iSMP iIT iAl iHijrah iDeli iSerdang iikut iterlibat, ibaik iitu 
ipeserta ididik, itenaga ipendidik idan ikependidikan.Misalnya, idalam 
imelaksanakan ikegitan i itahunan ipeserta ididik isebagai isubjek iyang 
imelaksanakannya, itenaga ipendidik iserta ikependidikan iikut 
iberpartisipasi isebagai ipembimbingnya idan isebagainya.Sehingga isemua 
ipihak iikut iberpartisipasi idan isaling imendukung” 
 
Hasil iwawancara idi iatas isejalan iyang idi isampaikan ioleh iIbu iHeni, iSPd 
iselaku istaf ipegawai iyang i imengatakan ibahwa: 
 
“Pelaksanaan i iperencanaan ihumas imelibatkan isemua ipihak iyang 
iada idalam iSMP iIT iAl iHijrah iDeli iSerdang ipendidik idan itenaga 
ikependidikan iserta isiswa isebagai isasaran iutamanya. iDalam ihal 
itersebut ipihak ihumas ibiasa imembuat isurat itugas ikepada itenaga 
ipendidik iatau ikependidikan isebagai ipembimbing/ ipendamping 
iprogam itersebut idan isurat iizin iedaran iyang idiberikan ipada ipeserta 
ididik iuntuk imelaksanakan iprogram isecara iresmi iterhadap iindividu 
itersebut iuntuk imelaksanakan iprogram iyang iada.” 
 
Hasil iwawancara idi iatas irelevan idengan ihasil i iobservasi i ipeneliti 
ilakukan i idi iSMP iIT iAl-Hijrah i iDeli iSerdang, iditemukan ibahwa: 
 i i“Perencanaan i iyang i idilakukan i ioleh i ikepala iurusan i ihumas 
idiantaranya: i(1). iProgram i iperencanaan i ihubungan i imasyarakat i 
imelibatkan i iseluruh i ielemen ilingkungan i isekolah; i(2). iProses i 
iperencanaan i ihubungan i imasyarakat i imemiliki i ifungsi, i itujuan 
idan i isasaran i iyang i idibahas i imelalui i iagenda i irapat i ipelaksanaan 
i ikegiatan i isekolah; i(3). iProgram ihubungan i imasyarakat i 
idiaplikasikan i imelalui i ikerjasama i iantara i isekolah i idengan 
istakeholder ipendidikan, i iorang i itua i imaupun i imasyarakat i 
imeliputi i ikegiatan i ieksternal i idan i iinternal i isekolah. iKeseluruhan 
ibentuk iprogram iperencanaan itersebut idibentuk idalam irangka 
ipeningkatan imutu isekolah i idalam i imenyikapi i idaya i isaing i 
idengan i isekolah i iunggulan i ilainnya, i iperencanaan i iyang ibaik idan 
iterinci idapat imempermudah ipihak isekolah idalam imencapai itujuan 






Hasil idari idata ilampiran iII idokumentasi idi iSMP iIT iAl- iHijrah iDeli 
iSerdang imendukung idari ihasil iwawancara idan idata iobservasi iditemukan 
ibahwa: 
 i“Kami idalam imenjalankan itugas iuntuk imeningkatkan ikualitas 
ipendidikan iberbasi idigital iselalu imelakukan iperencanan iyang 
imatang i idalam iperencanan iitu isaya ijuga imelibatkan iseluruh 
itenaga iyang iada iuntuk iikut iserta idalam iberbagai ikegiatan iyang 
idapat imenunjang ikualitas iprogram isekolah. iDalam ihal iini isaya 
imemandang ibahwa ikegagalan idan ikeberhasilan i iperencanaan 
iprogram ihumas isecara imenyeluruh. iHumas ikami imempunyai 
iprinsip ibahwa isekolah ikalau imau ibaik iharus idiajar ioleh iguru iyang 
ibaik idan iguru iapabila imau ibaik iharus idipimpin iyang ibaik idan 
ikualitas isarana iprasan iyang ibaik i isehingga i itujuan iperecanaan i i 
iberjalan idengan ibaik. 
Berdasarkan idengan ihasil iwawancara i itersebut idiperkuat idengan i 
iobservasi idan idokumentasi iyang imenunjukan ibahwa iperencanaan 
iterhadap imutu ilayanan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli 
iSerdang i idapat idilihat i ibagaimana imanajemen ihumas idalam 
imerencanakan iprogram i– iprogram idalam imenunjang ipeningkatan imutu 
ilayanan i ipendidikan i iyang iberkualitas idalam ipeningakatan imutu ilayanan 
iberbasis idigital iyaitu i(1). iMemantau ianaknya idalam ibelajar imelalui 
isistem idigital, i(2).Mempermudah iorang itua idalam imembayar iSPP 
idengan isistem idigital, i(3). iPembelajaran idaring isiswa imelalui imedia 
idigital iseperti iWA, iZoom, iGoogle iMeeting, iGoogle iClassroom, idan iE 
iLearning isekolah isehingga imempermudah ikegiatan ipembelajaran idimana 
iorang itua imerasa ipuas idengan isistem idigitalisasi ilayanan iyang 
iditerapkan ioleh isekolah. 
 
2. Proses iManajemen iHumas iDalam iPeningkatan iLayanan iPendidikan 
iBerbasis iDigital idi iSMP iIT iAl- iHijrah iDeli iSerdang. i i 
Untuk imengetahui ipaparan idata itentang iproses imanajemen ihumas 
idalam ipeningkatan i ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl- 
iHijrah iDeli iSerdang. iDi ipaparakan iberdasarkan idata iwawancara, 





Dari iwawancara iyang idilakukan i idengan ihumas ibapak i(Hendri i) 
idi iSMP iIT iAl iHijrah i iDeli iSerdang, itanggal i27 iFebruari i2021 iPukul 
i08:00 iWIB, iditemukan ibahwa: 
“Kami idalam i imelaksanakan ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis 
idigital idi isekolah iini imelakukan irapat itentang ihal-hal iyang 
iberkembangan iakan ikebutuhan imasyarakat idan isiswa iterutama 
idalam imeningkatkan ikualitas imutu ilayanan iyang iberbasis idigital. 
iSaya, isendiri idan itim iakan ihal iini imenginformasikan isegala 
ikegiatan idi isekolah isecara idigitalisasi i iuntuk idapat idiketahui 
imasyarakat iagar idapat iberpartisipasi isecara imaksimal.” 
 
Hasil iwawancara idi iatas isejalan iyang idi isampaikan ikepala isekolah 
iBapak iTaufiq iSPd ikepala isekolah iyang i imengatakan ibahwa: 
“Dalam i iproses ipelaksanaan ihumas, ihubungan iataupun ikomunikasi 
idilakukan idengan imemanfaatkan imedia iyang iada idengan iefektif, 
iefisien idan isemaksimal imungkin. iBaik imedia ionline, icetak idan 
ielektronikserta itatap imuka isecara ilangsung, iseperti iradio, ibanner, 




Hasil iwawancara idi iatas i imendukung i iyang idi isampaikan ioleh i iGuru i 
iIbu i iYani i iSPd, iyang i imengatakan ibahwa: 
 
“Dalam imenjalankan iberbagai iprogram ihumas itersebut imelibatkan 
ipeserta ididik idan imemang itujuannya iuntuk ipeserta ididik iitu 
isendiri.Mereka imenyadari ibahwa ikegiatan itersebut imemerlukan 
ibiaya iyang icukup idemi iberjalannya iprogram idengan ilancar idan 
ibermanfaat ibagi ipeserta ididik.Maka idari iitu ipembiayaan 
idiperoleh idari itabungan ipeserta ididik idan ikomite isekolah”. 
 
 
Hasil iwawancara idi iatas irelevan i iyang idi isampaikan ioleh i iIbu iHeni, 
iSPd istaf ipegawai iyang i imengatakan ibahwa: 
 
“Dalam imelaksanakan iprogram ihumas idisesuaikan idengan irencana 
iyang itelah idisusun isebelumnya, isehingga ikendala idalam iproses 
ipelakasanaan iprogram ihumas idi i iSMP iIT iAl iHijrah iDeli 
iSerdang i itugas ihumas itersebut iyakni isebagai ipenjalin ihubungan 








Hasil iwawancara idi iatas irelevan idengan ihasil idata iobservasi ipeneliti 
ilakukan i idi iSMP iIT iAl-Hijrah i iDeli iSerdang, itanggal i27 iFebruari i2021 
iPukul i08:00 iWib, iditemukan ibahwa iantara ilain: 
 i“Humas idalam iproses imemperbaiki ilayanan ipendidikan iberbasis 
idigital imelakukan ikomunikasi idan imenjalin ihubungan idengan 
iorang itua imurid, iyayasan idan imasyarakat imelalui isistem 
idigitalisasi i i imenggunakan iWhatsApp, iZoom, iWebsite, ifecebook, 
iBlog. iKomunikasi iyang idi idi ibangun imanajemen ihumas imelalui 
isistem idigital idalam iupaya imempercepat iperkembangan idan 
imembangun i icitra ibaik isekolah idi imasyarakat isekitar ilingkungan 
isekolah imaupun imasyarakat iluas.” 
 
Hasil idari idata ilampiran iIII idokumentasi i ipeneliti ilakukan i idi iSMP iIT 
iAl-Hijrah i iDeli iSerdang, imendukung idari ihasil iwawancara idan 
iobservasi i iditemukan ibahwa: 
“Proses imanajemen ihumas idalam imemperbaiki ikualitas ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital. iHumas imerencanakan idan imelakukan 
ikualitas ilayanan idalam ibentuk idigital idilihat idari i iproses 
ipelengkapan isarana iprasarana iyang iada i idi ilingkungan i isekolah 
idalam imendukung i i i ikinerja ihumas idalam i imeningkatkan isistem 
ilayanan iyang iberbasis idigital ilebih ibaik i idan iberkualitas”. 
 
Berdasarkan ihasil iwawancara idi iatas idiperkuat idengan i ihasil 
iobservasi idan idokumentasi ibahwa iproses imanajemen ihumas idalam 
ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis idigital idalam iprosesnya imelakukan i 
idan imelibatkan ipartisipan iorang itua, imasyarakat idan ilembaga 
ipendidikan ilainya iuntuk idapat ikerjasama ipendidikan idan ikomunikasi 
imelalui isistem idigitalisasi, imenciptakan idan imembangun ihubungan ibaik 
idengan iorang itua imurid ihumas i imenggunakan imedia idigitalisasi iseperti 
iWA, iZoom, iE iLearning iatau iwebsite iyang imudah iditerima idan 
idipahami ioleh imasyarakat itermasuk iorang itua imurid isehingga isekolah 
imemiliki ikualitas ilayanan iyang ibaik idalam ibentuk isistem idigitalisasi i 







3. Pengawasan iHumas iDalam iPeningkatan iMutu iLayanan iPendidikan 
iBerbasis iDigital iDi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang 
Untuk imengetahui ipaparan idata itentang i ipegawasan ihumas idalam 
ipeningkatan ilayanan iPendidikan iberbasis idigital ilayanan i iyang 
iberkualitas idi iSMP iIT iAl iHijrah i iDeli iSerdang. iDi ipaparakan i 
iberdasarkan idata iwawancara, iobservasi, idan idokumentasi. 
Dari iWawancara iyang idilakukan i idengan ikepala isekolah 
iMuhammad iTaufiq iS.Pd idi iSMP iIT iAl-Hijrah i iDeli iSerdang, itanggal 
i27 iFebruari i2021 iPukul i08:00 iWib, iditemukan ibahwa ipegawasan ihumas 
ipeningkatan ilayanan iPendidikan iberbasis idigital ilayanan i iyang 
iberkualitas idi iSMP iIT iAl-Hijrah i iDeli iSerdang iantara ilain: 
“Pegawasan ihumas idalam ipeningkatan ilayanan i iberbasis idigital 
idalam iupaya imemberi ikepuasan ikepada ipelanggan iatau iorang itua 
imurid ikami i imelakukan ipegawasan isarana iprasarana,pengawasan 
iguru idalam imengajar, ipengawasan ifasilitas, idan ipengawasan 
iabsesnsi ionline i idalam imembentuk i ikualitas ilayanan imemberikan 
ipelayanan isecara idigital idan imempermudah iorang itua idalam 
imengakses i iinformasi ianak imereka idalam ibelajar iatau iberada idi 
isekolah idan ikami imengedepankan i ikualitas ilayanan idan iupaya 
iperbaikan ilayanan isekolah idalam imemberikan ikepuasan ilayanan 
ikepada iorang itua imurid. iSetiap iorang itua iyang idatang ike 
isekolah iguru iselalu imemberikan ilayanan iyang ibaik idan isiswa 
iyang imenjadi ipelanggan idi iberi ikenyamanan ibelajar iyang 
imenyenangkan, ikita idiuntungkan idengan iadanya ikualitas 
ilayananan iyang iberbasis idigital idan isaling imembantu isemua 
ipihak isekolah idalam imemberikan iyang iterbaik iuntuk ipelanggan 
idan imeningkatkan ikualitas ilayanan iyang iberada i idi isekolah iini 
iyang iberbasis idigital.” 
 
Hasil i iwawancara idi iatas irelevan iyang idi isampaikan iBapak i iSuhendri 
iSPd, ihumas iyang i imengatakan i ibahwa: 
 i i“ iPengawasan iyang idi ilakukan imanajemen ihumasbekerja idalam 
isebuah itim. iKami imempunyai ikomitmen ibahwa imutu iharus 
iterwujud idengan imengambil ilangkah i(a) imengadakan ipengawasan 
iterhdap iprorgaram iyang isudah idi irencanakan, i(b)Pengawasan isaran 
iprasarana, i(c) imemiliki ikonsep iiklas/dediksi itinggi, i(d) iusaha 
imaksimal idari isemua ikomponen i idalam ipengawasan idalam 






Hasil i iwawancara idi iatas i isejalan iyang idi isampaikan ioleh iIbu i iYanin, 
i iSPd, i iguru iyang imengatakan ibahwa: 
 
 i i“Manajemen ihumas idalam imelakukan ipengawasan i iakan ikulitas 
ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi isekolah iini i imereka 
imelakukan ipegawasan iterhadap isemua ikomponen iterutama iyang 
imenyangkut ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan iberbasis idigital 
iseperti ipengawasan iyng idi ilakukan ihumas, i(a).Pengawasan iSDM 
iyang iada idengan icara ikerja isama iyang ibaik, i(2). iPengawasan 
isarana iprasarana i idalam imendukung i i ipeningktan ikualitas ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital i i(c). iPengawsan iterhadap iguru i– iguru 
iserta ilayanan i iyang iberada idi isekolah iagar ilebih ibaik.” 
 
 
Hasil i iwawancara idi iatas irelevan iyang idi isampaikan ioleh i iIbu iHeni, 
iSPd istaf ipegawai i iyang imengatakan ibahwa: 
 
 i“Dalam imelaksanakan ipengawasan i ihumas idisesuaikan idengan 
irencanayang itelah idisusun isebelumnya, idalam ipelakasanaan 
ipengawasan iprogram ihumas i ibiasanya idi ilakukan isecara irutin i3 
ibulan isekali iterhadap isarana iprasarana idan ikualitas ilayanan 
ipendidikan iyng iada idi isekolah iini” i 
 
Hasil iwawancara idi iatas imendukung i idengan ihasil iobservasi ipeneliti 
ilakukan idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang, iditemukan ibahwa i: 
“Fokus ipengawasan idi imulai idari ipersonil ihumas, ikurikulum 
iberbasis isekolah, idan isarana iprasarana idi idalam iproses 
ipengelolaan iprogram ipengajaran iberbasis i idigital idi isekolah 
iterutama idi ikelas iapakah iterjadi ikegiatan ibelajar imengajar iatau 
itidak i. 
 
Hasil idari idata ilampiran iI idokumentasi i ipeneliti ilakukan i idi iSMP iIT 
iAl-Hijrah i iDeli iSerdang, imendukung idari ihasil iwawancara idan 
iobservasi i iditemukan ibahwa: 
 
“Tujuan iutama ipengawasan iinternal ihumas iadalah iuntuk 
imengetahui itingkat ikemajuan idiri ihumas iitu isendiri isehubungan 
idengan isasaran-sasaran iyang itelah iditetapkan idan ipengawasan 
ieksternal ilebih ibersifat iumum iyang imelibatkan iunsur-unsur 
iperangakat isekolah ibiasanya idi ilakukan isebagai iupaya iuntuk 
imelihat ilebih ijauh iperkembangan imanajemen ihumas idalam 
imeningktakatkan ikualitas ilayanan ipendidikan i i iberbasis idigital 






Berkaitan idengan ihasil iwawancara idi iatas idiperkuat idengan ihasil 
iobservasi idan idokumentasi iyang imenunjukan i ibahwa i ipengawasan 
ihumas idalam i ipeningkatan ilayanan iberbasis idigital iselalu imelakukan i 
ipeningkatan imutu ipendidikan idilakukan imelalui irapat-rapat iakhir 
ipembelajaran ibenar-benar idimanfaatkan iguru iuntuk iperbaikan ipengajaran 
idan ipenentuan iprestasi isiswa. iUntuk iitu ikepala imadrasah iselalu 
imengingatkan iguru, ijika ipeserta ididik ibelum imenguasai ibahan iajar iyang 
iesensial, imaka iperlu idilakukan iperbaikan. i 
 
4. Evaluasi iHumas iDalam iPeningkatan iLayanan iPendidikan iBerbasis 
iDigital idi iSMP iIT iAl- iHijrah iDeli iSerdang. i i 
Untuk imengetahui ipaparan idata ievaluasi ihumas idalam 
imeningkatkan ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah 
iDeli iSerdang i idipaparakan i iberdasarkan idata iwawancara, iobservasi, idan 
idokumentasi. 
Dari iwawancara iyang idilakukan i idengan i ihumas ibapak iHendri 
iSPd idi iSMP iIT iAl iHijrah i iDeli iSerdang, itanggal i28 iFebruari i2021 
iPukul i08:00 iWIB, iditemukan ibahwa iantara ilain: 
“ iEvaluasi ihumas idalam ipeningkatan ilayanan ipendidikan iberbasis 
idigital iyaitu:(1) ievaluasi itenaga iSDM idi ibidang i iteknologi, i(2) 
iEvaluasi isarana idan iparasarana i(3) i iEvaluasi iwebsite isekolah 
iadanya ipembaharuan iwebsite i isekolah isehingga idata i iyang iakan 
idi imasukan i imenjadi idigital ilebih imaksimal. 
 
 
Hasil iwawancara idi iatas isejalan iyang isampaikan ioleh iBapak iTaufiq 
iSPd, ikepala i isekolah iyang i imengatakan ibahwa: 
“Kegiatan ievaluasi i imanajemen ihumas idilakukan isecara irutin 
isetiap itiga ibulan isekali idan idiakhir itahun iajaran idengan irapat 
ibersama. ievaluasi ikeadan isaran idan iprasarana iyang 
imengharuskan iuntuk idilakukan ievaluasi. iEvaluasi imanajemen 
ihumas i iini ibiasa idilakukan idengan iberdasarkan isuatu ihal iyang 
ipenting idan imengharuskan iuntuk imengambil ilangkah iyang 









Hasil iwawancara idi iatas irelevan i iyang isampaikan iIbu iYanin, iSPd, iGuru 
iyang imengatakan ibahwa: 
 
“Pelaksanaan ievaluasi ihumas idilakukan idengan irapat irutinan iyang 
idiikuti ioleh ikepala isekolah idi iSMP iIT iAl iHijrah iDeli iSerdang 
ibukan ihanya iprogram ihumas iyang idievaluasi iakan itetapi isemua 
ibidang iyang iada, iseperti ibidang ikurikulum, ibidang isarana idan 
iprasarana, ibidang ikesiswaan idan ibidang ipenjamin imutu.Selain 
idengan irapat, ievaluasi idalam iprogram ihumas idilakukan idengan 
ipembuatan ilaporan iprogram ikegiatan. iLaporan iini iberisi itentang 
iproses iyang imenyangkut ipelaksanaan idan ihasil idari iprogram 
itersebut.” 
 
Hasil iwawancara idi iatas isejalan iyang idi isampaikan iIbu iHeni, iSPd istaf 
ipegawai imengatakan ibahwa: 
“Kegiatan ievaluasi i imanajemen ihumas i imasih idalam ilingkup 
ikinerja ihumas. iSemua ikeadaan iyang iada idapat iteratasi iketika 
imemiliki ipengalaman iyang iluas idan imampu ibersikap iprofesional. 
iMisalnya idalam irapat ievaluasi ihumas idalam ipeningkatan imutu 
ilayanan i ipendidikan iberbasis idigital iketika imemiliki ikendala 
idalam iprogram ihumas imaka iakan idi ievaluasi. iMenemukan isuatu 
ikeputusan iterbaik idan idapat iditerima isemua ipihak idalam 
ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis idigital iyang iberkualitas. 
 
Hasil iwawancara idi iatas imendukung i idengan ihasil iobservasi ipeneliti 
ilakukan idi idi iSMP iIT iAl iHijrah i iDeli iSerdang, itanggal i27 iFebruari 
i2021 iPukul i08:00 iWib, iditemukan ibahwa: 
“Evaluasi imanajemen ihumas iterhadap ilayanan ipendidikan i 
iberbasis idigital, ihumas imemberi idan imemantau i isarana idan 
iprasarana idalam imendukung iberjalanya ilayanan iberbasis 
idigitalisasi idan i imengevaluasi i ilaporan i iperkembangan ikemajuan 
ilayanan iberbasis idigital iyang iberjalan idi isekolah, imelakukan i 





ipermasalahan iperkembangan ipeningkatan ilayanan ipendidikan 
iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang.” 
 
Hasil idari idata ilampiran iIV idokumentasi i ipeneliti ilakukan i idi iSMP iIT 
iAl-Hijrah i iDeli iSerdang, imendukung idari ihasil iwawancara idan 
iobservasi i iditemukan ibahwa: 
 
“Dari idata idokumentasi ipeneliti imenemukan idata idimana i 
imanajemen ihumas i imemperhatikan idan imemelihara iberjalanya 
isistem iatau ilayanan ipendidikan iberbasis idigital. iDimana isekolah 
imelengkapi isarana idan iprasarana isecara i imenyeluruh idari ialat 
ibelajar iyang imenggunakan idigital, ilab ikomputer, idan ipemasangan 
iabsensi ielektronik, iinfokus isetiap iruangan ibelajar, ikamera icctv 
isetiap iruangan idan iwifi iyang iada iberfungsi idengan ibaik. iPeran 
idari isarana idan iprasarana itersebut imembantu imanajemen ihumas 
imengevaluasi ikualitas ilayanan ipendidikan i iberbasis idigital iyang 
iada idi ilingkungan isekolah.” 
 
Berkaitan idengan ihasil iwawancara itersebut idiperkuat i idengan 
ihasil iobservasi i idan idokumentasi ikegiatan ievaluasi iini idilakukan i idalam 
iupaya imengetahui i iproses, irencana i ilebih ibaik ikedepanya iyang idi imana 
ihasil ievaluasi iini imenjadi irekomendasi ipelaksanaan ipeningkatan imutu 
ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl iHijrah iDeli iSerdang 
ikedepannya. 
Dalam imelakukan ievaluasi imanajemen ihumas imengontrol 
ikegiatan iyang isudah iberjalan i iatau i imasih i iberjalan idalam ipeningkatan 
imutu ilayanan ipendidikan iberbasis idigital ikinerja ihumas idalam 
ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan idalam iupaya i iperbaikan ikualitas 
ilayanan iyang ilebih ibaik iterutama i imemberikan ikepuasan ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital i ikepada imasyarakat idalam i imembangun icitra 
ibaik isekolah idi imasyarakat. iEvaluasi idilakukan iuntuk imengetahui itolak 
iukur ikeberhasilan iprogram ihumas idalam imemberikan ikualitas ilayanan 








C. Hasil iPembahasan 
Berdasarkan idata iyang idiperoleh idi ilapangan imelalui ipenggunaan 
iteknik iwawancara, iobservasi idan ikajian idokumentasi imaka itemuan 
ipenelitian iini isebagai iberikut: 
 
1. Perencanaan iHumas idalam iPeningkatan iPelayanan iPendidikan i 
iBerbasis iDigital iDi iSMP iIT iAl i- i iHijrah iDeli iSerdang i 
 
Perencanaan ihumas idalam ipeningkatan imutu ipendidikan iberbasis 
idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah. ihumasmerencanakan idan imengajukan 
iprogram ihumas idalam irapat ievaluasi itahunan idi iawal itahun ipelajaran 
ipada isetiap iprogram idifokuskan ikepada iupaya imemantapkan 
ipemahaman idan ipenerimaan imasyarakat iatas ilayanan ipendidikan iSMP 
iIT iAl iHijrah iDeli iSerdang. iPerencanaan iterhadap imutu ilayanan 
iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang i idapat idilihat i 
ibagaimana imanajemen ihumas idalam imerencanakan iprogram i– iprogram 
idalam imenunjang ipeningkatan imutu ilayanan i ipendidikan i i iberbasis 
idigital iyaitu i(1). iMemantau ianaknya idalam ibelajar imelalui isistem 
idigital, i(2). iMempermudah iorang itua idalam imembayar iSPP idengan 
isistem idigital, i(3). iPembelajaran idaring isiswa imelalui imedia idigital 
iseperti iWA, iZoom, iGoogle iMeeting, iGoogle iClassroom, idan iE 
iLearning isekolah isehingga imempermudah ikegiatan ipembelajaran 
idimana iorang itua imerasa ipuas idengan isistem idigitalisasi ilayanan iyang 
iditerapkan ioleh isekolah. 
Hasil ipenelitian iini ijuga isejalan i idengan ipenelitian iSondang 
iSiagian i(1994:178) imengungkapkan ibahwa imanajemen ihumas iadalah 
ikemampuan idan iketerampilan iuntuk imengatur iagar imemperoleh isuatu 
ihasil idalam irangka imencapai itujuan imelalui ikegiatan iorang ilain. 
iTerlihat idengan ijelas imanajemen ihumas imempunyai iperan iyang icukup 





iManajemen ihumas iyang imengatur ihubungan iantara ilembaga idan 
imasyarakat idan imanajemen ihumas imempunyai iperanan ibesar ibagi 
iperkembangan ilembaga. 
Manajemen ihumas imempunyai iperan iyang imenentuan idalam 
iperencana imanajemen ihumas i idi isekolah, iberhasil itidaknya itujuan 
isekolah idi ipengeharui ibagaimana imanajemen ihumas imenjalankan 
iperencanan i idengan i ibaik idan iteratur isehingga iperencanaan iyang idi 
iharapkan idapat i iberjalan idengan ibaik. 
Hasil ipenelitian iini ijuga isejalan i idengan ipenelitian iManajemen 
ihubungan imasyarakat iadalah ipenerapan iperencanaan i imanajemen 
idasar idalam ikegiatan ihubungan imasyarakat. iPublic iRelations iPraktisi 
iAnda ibenar-benar iakan imembutuhkan iperencanan i iini. iDengan 
imembuat ikonsep idan iimplikasi iterkait idengan itugasnya i(Dian 
iIskandar iJaelani, idalam iIstiwa: iJurnal iPendidikan iIslam, i2018:63). i 
Dalam i imencapai i iperencanaan imanajmen ihumas idengan ibaik 
imembuat idan imelaksanakan iprogram i– iprogram iyang isudah idi 
irencanakan i idan idi ilakukan imotoring/ imemantau iserta imengadakan 
ipengawasan isecara irutin iterhadap iproses iyang ikegitan i iberhubungan 
idengan ipersiapan ipelaksanaan imanajemen ihumas i idalam 
ipeningakatan ilayanan ipendidikan iberbasis idigital. 
Manajemen ihumas idalam imerencanakan imutu ilayanan iberbasis 
idigital imelakukan iinovasi iyang iberkembang isaat iini isekolah ijuga 
ibersaing iuntuk imemunculkan iinovasi-inovasi ibaru idalam imutu 
ilayanan ipendidikan iterutama idi iera idigital ipendidikan iharus 
imerancang iberbagai iaplikasi iyang idapat imemudahkan ipeningkatan 
imutu ilayanan ipendidikan imelalui idigital idimana isistem idigitalisasi i 
idalam ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan iseperti imenggunakan 
ivirtual iaccount idalam iproses ipembayaran ibiaya isekolah i(SPP), iabsen 
isiswa isecara ielektronik, ipendaftaran isiswa ibaru i isecara i idigital, 
ipenggunaan iweb i isekolah i isecara idigital iSejauh iini iperencanaan 





isistem idigital idalam imenyampaikan iinformasi itentang iperkembangan 
ipeserta ididik, iadministrasi ikeuangan ipeserta ididik, iabsensi, ikehadiran 
isiswa idan iguru. 
Perencanan idirumuskan imanajemen ihumas iterkait idengan 
iimplementasi idalam ipeningkatan ilayanan ipendidikan iberbasis idigital 
itelah idirumuskan isecara ibaik idan isesuai idengan ikebutuhan 
istakeholder ijuga idiwujudkan idengan iberbagai iprogram iyang istrategis. 
iMeskipun idemikian isecara ikeseluruhan imemenuhi itahapan iperumusan 
iperencanaan iyang ibaik idi isamping, iManajemen ihumas imemiliki 
iperan idalam iberjalannya isosialisasi ikebijakan idan ikomitmen idalam 
imengimplementasikan ikemampuan ipeningkatan imutu ipendidikan 
iberbasis i idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang, iproses 
iperencanaan imanajemen ihumas idalam imeningkatkan ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital idirasa isudah iberjalan isesuai itujuan i 
idengan ilancar idan ikooperatif iyang i imelibatkan i iunsur-unsur iterkait 
isecara iproporsional ikemudian idi idokumentasi i. 
 
2. Proses iManajemen iHumas iDalam iPeningkatan iMutu ilayanan 
iPendidikan iBerbasis iDigital iDi iSMP iIT iAl i- iHijrah iDeli iSerdang  
Proses ihumas idalam ipeningkatan imutu ipendidikan iberbasis 
idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah isudah iterintegrasi idengan ipengelolaan 
imanajemen ihumas iyang iberbasis idigital idalam ipengembangan imutu 
ilayanan ipendidikan i iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah. iproses 
imanajemen ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis idigital 
idalam iprosesnya imelakukan i idan imelibatkan ipartisipan iorang itua, 
imasyarakat idan ilembaga ipendidikan ilainya iuntuk idapat ikerjasama 
ipendidikan idan ikomunikasi imelalui isistem idigitalisasi, imenciptakan 
idan imembangun ihubungan ibaik idengan iorang itua imurid ihumas i 
imenggunakan imedia idigitalisasi iseperti iWA, iZoom, iE iLearning iatau 





iorang itua imurid isehingga isekolah imemiliki ikualitas ilayanan iyang ibaik 
idalam ibentuk isistem idigitalisasi i ihal iini idilakukan idalam imempercepat 
iperkembangan ibrand isekolah idi imasyarakat. i 
Hasil ipenelitian iini ijuga isejalan i idengan ipenelitian iE. iMulyasa 
i(2003:164) imanajemen ihumas idengan imasyarakat imerupakan iseluruh 
iproses ikegiatan iyang idirencanakan idan idiusahakan isecara isengaja idan 
ibersungguh-sungguh,disertai ipembinaan isecara ikontinyu iuntuk 
imendapatkan isimpati idari imasyarakat ipada iumumnya idan ikhususnya 
imasyarakat iyang iberkepentingan ilangsung idengan isekolah. i 
Dengan ipenciptaan ihubungan imasyarakat iyang ikondusif idan 
iramah idengan idigitalisasi imaka idengan imudah ipencapaian itujuan 
ipendidikan isecara iefektif. iSecara iumum, iPemahaman itentang ihubungan 
imasyarakat iadalah iproses ipelaksanaan ipemindahan iditentukan imelalui 
ipenggunaan isumber i i iyang iakan idi imiliki 
 iProses iyang idilakukan imenjadi ibagian iintegral imanajemen 
ihumas isebagaimana idilakukan ioleh iwakil ikepala isekolah ibidang 
ikurikulum. iBidang ihumas idi isekolah iini, imerencanakan idan 
imengajukan irencana/program ihumas idalam irapat ievaluasi itahunan idi 
iawal itahun ipelajaran ipada isetiap ibulan ijuli. iPada isaat iini iprogramnya 
idifokuskan ikepada iupaya imemantapkan ipemahaman idan ipenerimaan 
imasyarakat iatas ilayanan ipendidikan iSMP iIT iAl-Hijrah idi isekitar iDeli 
iSerdang. 
Terutama isetelah imasa ipenyebaran iwabah icovid i19 ipada 
iFebruari idan iMaret i2020, imaka isemua isekolah ikewalahan idalam 
imemberikan ilayanan ipembelajaran ikepada isiswa ikarena itidak 
idibolehkan ipembelajaran itatap imuka i(daring) iatau ibelajar idi ikelas. 
Hasil ipenelitian iini ijuga isejalan i idengan ipenelitian iHarson 
i(2018:231) ikhususnya, iproses ihubungan isekolah idan imasyarakat 
iadalah: i(a) imemperkenalkan ipentingnya isekolah iuntuk imasyarakat; i(b) 
imendapatkan idukungan idan ibantuan imoral idan ikeuangan iyang 





ikepada ipublik itentang ikonten idan iimplementasi iprogram isekolah; i(d) 
imemperkaya idan imemperluas iprogram isekolah idan imisi isesuai idengan 
ipengembangan idan ikebutuhan imasyarakat; i(e) iMengembangkan ikerja 
isama iyang ilebih idekat iantara ikeluarga idan isekolah idalam ipendidikan 
isiswa. iTugas ihubungan imasyarakat iadalah iberiklan itentang ikegiatan 
iorganisasi ipekerjaan iyang iharus idikenal iuntuk ipihak ieksternal. 
 iProses iyang idi ilakukan ihumas idalam imelaksanakan i iprogram 
i-program iyang isudah idi i irencanakan i iagar iberjalannya i idengan ibaik 
i imelakukan i irapat idengan iseluruh i ipihak i isekolah iterutama iyang 
iterkait ipelaksanaan ikegitan ihumas idalam i imeningkatkan ikualitas 
ilayanan ipendidikan iberbasis idigital. 
Hasil ipenelitian iini ijuga ididukung idengan ijurnal i ipenelitian 
iAnggoro i( iVol i2 iNo i05 i2005) iMelaksanakan ikegiatan ihubungan 
imasyarakat iAda ibeberapa iprinsip iyang iharus idipertimbangkan, iyaitu: 
iIntegrasi i(antarmuka), iyaitu: i i(a). iKoneksi iantara iDirektur, imasyarakat 
idan ikeluarga iyang imerupakan isatu iunit iterkait idengan iyang ilain, i(b). 
isuatu iproses iyang iberkembang iterus imenerus. iMenyeluruh i(coverage), 
iyaitu: ibahwa ipenyajian ifakta-fakta ikepada imasyarakat iitu imenyeluruh 
iseluruh iaspek, i(c). iSederhana i(simplicity), iialah: ibahwa iinformasi iyang 
idiberikan isecara isederhana. iInformasi iitu idengan idengan ikata ikata 
iyang imudah idimengerti idan idengan irasa ipersahabatan. i(d). iAkun 
i(Adaptasi), iapa iyang idimaksud idengan ipenyesuaian iharus 
imemperhatikan ikeadaan imasyarakat. i(e). iLuwes i(fleksibilitas), ifleksibel 
iadalah iprogram iyang idapat imenerima iperubahan iyang iterjadi ikapan 
isaja. 
 i i i I Tahapan i iproses ipelaksanaan ihumas imelibatkan isemua ipihak iyang 
iberkepentingan. iDengan ipelibatan iindividu idari iawal, isehingga idalam 
ipelaksanaan isemua iindividu iyang iterlibat isaling imemahami idan 
ibekerja isama idengan ibaik. iPelaksanaan ikomunikasi iyang iterdapat 
idalam imanejemen ihumas iyaitu idengan iadanya ilima ikomponen iyakni 





iyang iakan idisampaiakan), imedia i(saluran iyang idigunakan iuntuk 
ikomunikasi), ikomunikan i(individu iyang imenerima ipesan) idan iadanya 
ipengaruh iyaitu iumpan ibalik iyang idiberikan ioleh ikomunikan 
imenanggapi ikomnikasi iiyang idiberikan ioleh i imanajemen ihumas. i 
Dengan ikondisi iobjektif iitu, imanajemen ihumas iberusaha 
imeningkatkan iusaha idengan imemfasilitasi ilayanan idaring, iatau idigital 
ipembelajaran idi iSMP iIT iAl iHijrah iDeli iSerdang. iKebijakan iini 
isekaligus imenjadi iupaya ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan iberbasis 
idigital, iadapun iimplementasi imanajemen idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli 
iSerdang isecara iumum, iterintegral idalam ipeningkatan imutu ipendidikan 
iberbasis idigital isebagaimana idalam ipeningkatan ilayanan imutu 
ipendidikan idalam iperkembangannya itelah imenggunakan isistem idigital 
idengan iproses idan ipenyusunan iprogram ikehumasan iadapun iuntuk 
imenyusun iprogram itidak isecara iekstensif idibuat isecara idigital. i 
Hubungan isekolah idengan imasyarakat imelalui idigital iyang 
idilakukan ioleh iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang iuntuk 
imengorganisasikan isumber idaya idalam ipelaksanaan itugas isecara itim 
iyang isolid idan idibantu ioleh isistem idigital iagar ipeningkatan imutu 
ilayanan ipendidikan idapat iberjalan idengan ioptimal idan iefisien idalam 
ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan isecara idigital ipengarahan iakan 
imelihat ibagaimana iperan ihumas imenciptakan ihubungan isekolah idengan 
iorang itua ipeserta ididik imenyediakan ilingkungan ibelajar iyang iefektif 
imengadakan ikomunikasi idengan itokoh-tokoh imasyarakat imelalui i 
ikomunikasi imelalui idigital imengadakan ikerjasama imerumuskan 
igagasan ike idepan iharus idalam ipeningkatan imutu ipelayanan ipada 
istakeholder isekolah idalam ibersangkutan ipeningkatan ilayanan iuntuk 
ipendidikan isecara idigital iperan imanajemen ihumas. iDari idata iyang 
idiperoleh iproses ihumas idalam ipeningkatan ilayanan ipendidikan idi iSMP 
iIT iAl iHijrah imencakup: i(1) iMenganalisis ikebutuhan istakeholders 
i(orang itua, isiswa, iguru, itenaga ikependidikan, idan imanajemen) isebagai 





imempertimbangkan iaturan inorma idan ikenyataan itaktis idi ilapangan 
iakan ikebutuhan imasyarakat idilakukan idengan ijalinan ikerjasama isecara 
idigital, i(2). iMelakukan iproses idengan imelalui irapat ibersama ilewat 
imedia ikomunikasi iyang iberbentuk idigital isurat ielektronik ibaik i 
imelalui iWeb, iLine, iatau iWhatsApp idan iperan iaktif idalam ikegiatan 
istakeholder iyang imendukung ikegiatan isekolah, i(3).Penerbitan isistem 
idigital idalam ipeningkatan i imutu ilayanan ipendidikan isecara idigital. 
iPelayanan iberbasis idigital ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan, i(4). 
iMenetapkan isumber idaya i i(tenaga ikependidikan idan ikeuangan) iuntuk 
imendukung ilayanan iberbasis idigital isehingga imempermudahkan 
imasyarakat iuntuk imengakses ikegiatan idan iperkembangan imutu 
ipendidikan iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. 
Jika iproses ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan 
idilakukan isecara ipartisipatif idan ikolaboratif, imaka ikomitmen ipersonil 
ihumas idan istakeholder iuntuk ipelaksanaan iprogram ihumas iberbasis 
idigital isemakin itinggi idan i imeningkatkan imutu ilayanan ipendidikan 
iberbasis idigital. 
 
3. Pengawasan iHumas iDalam iPeningkatan iMutu iLayanan iPendidikan 
iBerbasis iDigital iDi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang. 
Pengawasan ihumas idalam ipeningkatan imutu ipendidikan iberbasis 
idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang iharus idikelola isecara ibaik 
idan iefektif. iHumas isudah imelakukan ipegawasan idalam iupaya 
imendukung ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan iberbasis idigital. 
iPengawasan ihumas idalam i ipeningkatan ilayanan iberbasis idigital iselalu 
imelakukan i ipeningkatan imutu ipendidikan idilakukan imelalui irapat-rapat 
iakhir itahunan, ihasil ipembelajaran, i idan i ipengawasan ikualitas ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital ibenar-benar idimanfaatkan iguru iuntuk 
iperbaikan ipengajaran idan ipenentuan iprestasi isiswa. iUntuk iitu ikepala 
isekolah iselalu imengingatkan iguru, ijika ipeserta ididik ibelum imenguasai 





Hasil ipenelitian iini ijuga isejalan i idengan ipenelitian iRobert iSobri 
i(i2009:2) iMemeriksa imakna isudut iyang iberbeda. iAda imereka iyang 
imemeriksa iarah idalam ihal ipengawasan iobjek, iinstitusi idan ilainnya 
iyang imemeriksa ipengelolaan ipendidikan isebagai isuatu iunit i 
imanajemen ihumas. 
Hasil ipenelitian iini ijuga i ididukung ijurnal ipenelitian iAnderson 
i(Vol i2 iNo i3 i2010) iPengawasan ihumas i idalam ipenggunaan isistem 
idigital idi ikelas, iruang idan ilaboratorium ipengajaran idiseluruh idalam 
icara iguru imengajar idan ibagaimana isiswa imenyerap iilmu idan imetode 
ibelajar isecara ikoefisien idan ibias imeningkatkan imutu ilayanan 
ipendidikan 
Dalam imelakukan ipengaawasan imanajemen ihumas iapa iyang 
iterkait ikegitan iyang isedang iakan ibelangsung dan iyang iakan idi 
ilaksanakan idan iapabila ikegiatan iyang itidak iterlaksana i ikurang ibaik i 
imaka iakan idi iadakan iperbaikan i iuntuk iprogram iselanjutanya. 
Pegawasan ihumas idi iantara ilingkungan isekolah idan imasyarakat 
ibernilai ipositif idengan iharapan itercapainya iproduktivitas ipendidikan 
isecara iefektif idan iefisien, ilayanan imanajerial iyang idi iberikan ioleh 
isekolah imemuaskan idan iproduk ilulusan idapat idibanggakan ioleh 
istakeholder ikarena isekolahnya imenghasilkan imutu ipendidikan iberbasis 
idigital. iMemajukan ikualitas ipendidikan imerupakan ikewajiban ibersama 
iserta isekolah idan imasyarakat iyang isecara ikolaboratif imembangun 
ipendidikan imelalui imanajemen ihubungan imasyarakat idi isekolah 
itentunya idibutuhkan ipegawasan ioleh ihumas idengan isekolah itentang 
idibutuhkan iproses ipegwasan ihumas, idalam imeningkatkan imutu ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital idi iantranya i(1). iPerancangan iprogram-
program isecara iinternal imaupun ieksternal idan iaktivitas isekolah imenjadi 
ikewajiban ibersama idalam imengeksekusi iprogram itersebut. i(2). 
iKepuasan imasyarakat iterhadap ilayanan iyang idiberikan ioleh isekolah 





iyang ijelas iterutama iberhubungan idengan iaspek ipeningkatan imutu 
ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang.  
Selama iini iproses ipengawasan ihumas imemiliki ifungsi, itujuan 
idan isasaran iyang idibahas imelalui iagenda irapat ipelaksanaan ikegiatan 
isekolah idari isemua iprogram. iHubungan imasyarakat idiaplikasikan 
imelalui ikerjasama iantara isekolah idengan istakeholder ipendidikan, iorang 
itua imaupun imasyarakat imeliputi ikegiatan ieksternal idan iinternal 
isekolah. iAdapun ibentuk i ipegawasan ihumas iprogram itersebut idalam 
irangka ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan iberbasis idigital isecara 
ikeseluruhan ibentuk iprogram ipelaksanaan itersebut idibentuk idalam 
irangka ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan isekolah iyang iberbasis 
idigital idan imenyikapi idaya isaing idengan isekolah iunggul ilainnya. i 
iDengan iadanya ipelaksanaan iyang ibaik idan iterperinci idapat 
imempermudah ipihak isekolah idalam imencapai itujuan iyang idiharapkan 
ikedepannya iterutama iperan imanajemen ihumas idalam ipeningkatan imutu 
ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang 
ipada isaat iini isudah imemudahkan isekolah idalam imenjual iinformasi 
isekolah. 
Hasil irumusan idari ikepuasan imasyarakat iterhadap iprogram 
ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi 
iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli iSerdang iberorientasi ikepada ivisi idan imisi 
isekolah iyang iterdiri idari istandar ipengelolaan isistem idigital iyang 
iberbasis iteknologi. iLebih ilanjut ibahwa iuntuk imencapai ikepuasan 
imasyarakat iyang ilebih ioptimal ike idepan imaka ipenyusunan iprogram 
isudah imempertimbangkan iaspek-aspek ilainnya iseperti ikondisi 
ipeningkatan imutu ilayanan isekolah i iberbasis idigital idengan ikultur idan 
ianggaran iperdana iyang idimiliki ioleh isekolah itersebut imenjadi idasar 
ilangkah istrategis iyang ioptimal idalam imencapai ihasil iyang iefektif idan 
i ikeberhasilan ibagi ipenyelenggara ipendidikan idalam ipeningkatan imutu 
ilayanan ipendidikan isecara idigital imaka imanajemen ihumas isudah 





ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah i iDeli iSerdang 
imelakukan ikerjasama idengan istakeholders ipendidikan idan ipeningkatan 
ikemandirian isekolah idalam iberbasis idigital ikemitraan iserta ipartisipasi 
istakeholder ipendidikan idalam ipeningkatan ihubungan isekolah idengan 
imasyarakat iyang iberbasis i iteknologi idalam imemberikan ikepuasan 
ilayanan iyang idiberikan ioleh isekolah. iSekolah iberkomitmen idalam 
imemberikan ikualitas ilayanan iyang iterbaik idalam ipeningkatan imutu 
ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iAl-Hijrah iDeli iSerdang. 
 iDalam ipengawasan ihumas idalam ilayanan iberbasis idigital 
imenggambarkan ikewajiban ipokok idari ifungsi imanajemen ihubungan 
imasyarakat idi isekolah. iPelaksanaan i ipengawasan i ijuga imemiliki 
isasaran itujuan iuntuk imengukur iindikator ipencapaian ikepuasan 
imasyarakat i iyang iada idi isekolah imerupakan iperan imanajemen ihumas 
idengan isekolah iberupaya imenarik iminat imasyarakat imelalui ibentuk 
iprogram ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iAl-Hijrah iDeli iSerdang i 
ifungsi iinteraksi isekolah idan ipeningkatan imutu ilayanan idan i 
ipengawasan ikepada imasyarakat imenggunakan isistem idigital, iyang 
imencakup, iyaitu:(1). iPemberitahuan ibrosur imelalui imedia ielektronik 
iatau imedia ionline,dan imedia isocial iuntuk imemperoleh iinformasi 
isekolah iyang imemuaskan, i(2). iMelakukan ikoordinasi iterhadap isemua 
ikomponen isekolah idalam irangka imempercepat iinteraksi isekolah 
idengan iorang itua imenggunakan isurat ielektronik i(email) isekolah idan 
ipengecekan ikehadiran isiswa idengan iabsen ielektronik,(3). iMenjaga 
irelasi iatau ihubungan ibaik idengan ikomite isekolah,(4). iMerawat idan 
imengembangkan ihubungan isekolah idengan ilembaga iinstansi 
ipemerintah iserta iorganisasi inasional ilainnya, i(5) iMenyampaikan iarahan 
ibagi imasyarakat iperihal iberbagai ikebijakan isekolah imelalui iberagam 
iteknik i isebagai iindikator imutu ilayanan iyang iberbasis idigital isehingga 
ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli 
iSerdang idapat ibertumbuh isecara imaksimal i(6)Ketersedian ijaringan iwifi 





isekolah idan ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis idigital iyang idapat 
idigunakan ioleh iguru idan isiswa i(7). iAdanya isumber idaya imanusia 
iyang imenangani iteknologi iagar i ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis 
idigital idapat iberjalan idengan iefektif idan isesuai itujuan iyang idiinginkan 
i(8). iKetersedian ialat i-alat iteknologi iatau isofwer idan ihadwer iseperti 
ikomputer, ihardware iwifi, i icamera icctv idan iabsensi ielektronik iini 
isemua i imempermudah idan imempercepat iperkembangan idan ikemajuan 
isekolah idan imeningkatkan ikualitas ilayanan iberbasis idigital isehingga 
imenarik iminat imasyarakat iuntuk imenyekolahkan ianaknya idi iSMP iIT 
iAl- iHijrah iDeli iSerdang. 
 i Sementara iitu, isasaran ipengawasn ihumas iterhadap ipelayanan 
ipendidikan i idalam ipeningkatan imutu ilayanan idengan idiantaranya 
isebagai ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan iberbasis idigital iSMP iIT 
iAl-Hijrah iDeli iSerdang i imelakukan ipengembangan imetode ilangkah 
ikomunikasi ipada imasa ipandemi icovid-19 iperantara ikomunikasi imelalui 
idigital i idari iinternal isekolah idengan imasyarakat iselaku ikolega isekolah 
imencapai ikejayaan isekolah idalam ipenciptaan iserta ididik iyang icerdas 
ikarakter imampu imengembangkan iilmu iyang imemperoleh idalam 
imenggerakkan imasyarakat iyang iberbasis iiptek. iHasil ilebih ijauh idalam 
imemberikan ipengawasan iterhadap ipelayanan ipendidikan ikepada 
imasyarakat i idari imanajemen ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan 
iberbasis idigital iadalah imenciptakan iinteraksi iyang iharmonis idengan 
ielemen imasyarakat iagar imendapatkan idukungan iterhadap 
ipenyelenggaraan ipendidikan idalam ipeningkatan imutu ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital iakan iperkembangan idan ikebutuhan i 
ipendidikan ikedepannya. 
Maka ifaktor iyang ipaling iutama i ipegawasan i ihumas idalam 
ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis idigital iadanya i iharmonisasi i iguru, 
ikepala isekolah, iyayasan, ipersonil ihumas, ikurikulum iberbasis isekolah, 
idan isarana iprasarana idi idalam iproses ipengawasan iprogram ipengajaran 





iberkualitas ikemajuan ipendidikan idi imasa i idepan ipendidikan iyang 
iberkualitas idan iunggul. 
 
4. Evaluasi iProgram iHumas iDalam iPeningkatan iMutu iLayanan 
iPendidikan iBerbasis iDigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah 
 i Evaluasi ihumas idalam ipeningtkatan imutu ilayanan ipendididikan 
iberbasis idigital i imelakukan ipengawasan idan imengontrol ikegiatan iyang 
isudah iberjalan i iatau i imasih i iberjalan idalam ipeningkatan imutu ilayanan 
ipendidikan iberbasis idigital iharus idilakukan ievaluasi i ikinerja ihumas 
idalam ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan idalam iupaya i iperbaikan 
ikualitas ilayanan iyang ilebih ibaik iterutama i imemberikan ikepuasan 
ilayanan ipendidikan iberbasis idigital ikepada imasyarakat idalam 
iimembangun icitra ibaik isekolah idi imasyarakat. iEvaluasi idilakukan iuntuk 
imengetahui itolak iukur ikeberhasilan iprogram ihumas idalam imemberikan 
ikualitas ilayanan ipendidikan iyang iberbasis idigital iyang ilebih ibaik. 
 iHasil ipenelitian iini ijuga isejalan i idengan ipenelitian iRobert 
i(2004:231) iManajemen iHubungan iMasyarakat imengevaluasi ikegiatan 
ikomunikasi iyang idisponsori ioleh iorganisasi; iMulai idari ipertemuan 
ikelompok ikecil iuntuk idikaitkan idengan ikonferensi ipers iinternasional 
imelalui isatelit, idari ipembuatan ibrosur ike ikampanye imultimedia 
inasional, idari imengadakan iacara iterbuka iuntuk ikampanye ipolitik, idari 
ipengumuman ilayanan ipublik iuntuk imenangani ikasus imanajemen ikrisis. 
Hasil ipenelitian iini ijuga i idi idukung i idengan i ijurnal ipenelitian 
iRozaq iet ial, i2017) iPenilaian ikualitas ipelayanan idapat idiukur idengan 
imenggunakan iberbagai iinstrumen. iTerdapat ibegitu ibanyak imodifikasi 
idalam ipenilaian ikualitas ilayanan. iUntuk ipenilaian ikualitas ipendidikan, 
iterdapat ialat iukur iyang itelah idikembangkan idengan imenyesuaikan 
iaspek-aspek iyang iberkaitan idengan ipendidikan. iPerguruan itinggi 
imerupakan ilembaga iusaha iyang ibergerak idi ibidang ijasa ipendidikan. 
iAgar idapat ibersaing idengan iperguruan itinggi ilainnya, imaka idiperlukan 





ikepuasan ipada ipelanggannya. iInstitusi idituntut iuntuk iterus iberkomitmen 
idalam imeningkatkan ikualitasnya. iUntuk iitu, idiperlukan iperbaikan 
isecara ikontinyu iterkait imutu ipendidikan 
Dalam imelakukan ievaluasi imanajemen ihumas iyaitu imelakukan 
imonitoring ipelaksanaan ikegiatan i iyang isedang iberjalan iatau isudah idi 
ilaksanakanidan iapabila idalam ievaluasi iyang idi ilakukan 
imanajemenihumas  iterdapat i pelaksaan i iperencanaa, iproses, ipengawasan 
i ikegiatan iiyang ikurang ibaik imaka iakan idi iadakan i ievaluasi  ikembali 
ipelaksanaan i iperencanaan i ikegitan ihumas ilebih ibaik. 
Adapun ipelaksanaan isupervisi iyaitu: i(1). iMeninjau iterhadap 
iketerampilan ilulusan, ihasil ikarya, ikuantitas itenaga ipendidik, 
iinfrastruktur isarana idan iprasarana, iperangkat ipembelajaran, i(2). 
iMeninjau iterhadap ikelayakan iinfrastruktur isarana idan iprasarana 
ipenunjang ipopularitas isekolah, i(3). iMengevaluasi iperan iwarga isekolah 
idengan imasyarakat iagar imenambah ikesan idan ikepedulian imasyarakat 
iterhadap iperkembangan imutu isekolah. i 
Pembuatan ilaporan ibidang ihumas ikepada ikepala isekolah 
idilakukan ipada isetiap isemester imengirim idata ikegiatan idan ievaluasi 
iberbagai ikegiatan ikehumasan. iDengan iadanya i ilaporan iakhir isemua 
ikegiatan iprogram ihumas idianalisis ifaktor ikekuatan idan ikelemahannya 
iuntuk imemastikan ipencapaian itujuan isemua iprogram ihumas iberkaitan 
idengan iperkembangan idan ikeberhasilan i ihumas idalam ipeningkatan 










KESIMPULAN iDAN iREKOMENDASI 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan ihasil ianalisis idan ipembahasan idata, ipenulis imemperoleh 
ikesimpulan iyang idapat idiambil idari ipenelitian isebagai iberikut: 
1. Perencanaan ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan i iberbasis idigital 
iyaitu i(1). iMemantau ianaknya idalam ibelajar imelalui isistem idigital,(2). 
iMempermudah iorang itua idalam imembayar iSPP idengan isistem 
idigital, i(3). iPembelajaran idaring isiswa imelalui imedia idigital iseperti 
iWA, iZoom, iGoogle iMeeting, iGoogle iClassroom, idan iE iLearning 
isekolah isehingga imempermudah ikegiatan ipembelajaran idimana iorang 
itua imerasa ipuas idengan isistem idigitalisasi ilayanan iyang iditerapkan 
ioleh isekolah. 
2. Proses imanajemen ihumas idalam ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis 
idigital idalam iprosesnya imelakukan i idan imelibatkan ipartisipan iorang 
itua, imasyarakat idan ilembaga ipendidikan ilainya iuntuk idapat 
ikerjasama ipendidikan idan ikomunikasi imelalui isistem idigitalisasi, 
imenciptakan idan imembangun ihubungan ibaik idengan iorang itua imurid 
ihumas i imenggunakan imedia idigitalisasi iseperti iWA, iZoom, iE 
iLearning iatau iwebsite iyang imudah iditerima idan idipahami ioleh 
imasyarakat itermasuk iorang itua imurid isehingga isekolah imemiliki 
ikualitas ilayanan iyang ibaik idalam ibentuk isistem idigitalisasi i ihal iini 
idilakukan idalam imempercepat iperkembangan ibrand isekolah idi 
imasyarakat. i 
3. Pengawasan ihumas idalam ipeningkatan ilayanan iberbasis idigital iselalu 
imelakukan ipengawasan imutu ipendidikan idilakukan imelalui irapat-rapat 





pengajaran idan ipenentuan iprestasi isiswa. iUntuk iitu ikepala 
isekoalhselalu imengingatkan iguru, ijika ipeserta ididik ibelum imenguasai 
ibahan iajar iyang iesensial, imaka iperlu idilakukan iperbaikan. 
4. Evaluasi i ihumas i idalam ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis i idigital 
iyaitu i(1). iMengontrol ikegiatan iyang isudah iberjalan i iatau i imasih i 
iberjalan idalam ipeningkatan imutu ilayanan ipendidikan iberbasis idigital 
iharus idilakukan i(2). iEvaluasi i ikinerja ihumas idalam ipeningkatan 
imutu ilayanan ipendidikan idalam iupaya i iperbaikan ikualitas ilayanan 
iyang ilebih ibaik iterutama i imemberikan ikepuasan ilayanan ipendidikan 
iberbasis idigital i ikepada imasyarakat i(3). iMembangun icitra ibaik 
isekolah idi imasyarakat. iEvaluasi idilakukan iuntuk imengetahui itolak 
iukur ikeberhasilan iprogram ihumas idalam imemberikan ikualitas ilayanan 
ipendidikan iyang iberbasis idigital iyang ilebih ibaik. iEvaluasi iyang 
idilaksanakan iterhadap iprogram ihumas idalam ipeningkatan imutu 
ilayanan ipendidikan iberbasis idigital idi iSMP iIT iAl-Hijrah iDeli 
iSerdang idilakukan imelalui isupervisi, imonitoring, idan ipembuatan 
ilaporan iserta. iDengan iadanya ilaporan iakhir isemua ikegiatan iprogram 
ihumas idianalisis ifaktor ikekuatan idan ikelemahannya iuntuk 
imemastikan ipencapaian itujuan isemua iprogram ihumas iberkaitan 
idengan iperkembangan idan ikeberhasilan ihumas idalam ipeningkatan 
imutu ilayanan ipendidikan. 
B. Saran 
Dalam ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis idigital idiperlukan 
iperencanan idan ievaluasi imanajemen ihumas idalam imemberikan imutu 
ilayanan iberbasis idigital iyang ibaik, ihumas imenjadi ijembatan ikomunikasi 
isekolah idalam imenyampaikan iinformasi ikepada imasyarakat iluas imaupun 
ilayanan i isekolah iberbasis idigital iyang ibaik idan iteratur. 
Oleh ikarena idalam ipeningkatan imutu ilayanan iberbasis idigital 
imanajemen ihumas idalam imenarik ipelanggan imaka idiperlukan iupaya 
ibersama idan iadanya iharmonisasi ikomunikasi imanajemen ihumas ikepada 





idigital iyang iefektif idan iefisien, isemua ipihak iberpartisipasi idalam 
ipeningkatan imutu ilayanan isekolah idalam imemberi icitra ibaik inama 
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Instrumen i/ iWawancara 
Pedoman iWawancara 
Panduan iPengumpulan iData 
Dalam iRangka iPenelitian iYang iBerjudul: 
Manajemen iHumas iDalam iPeningkatan iMutu iLayanan i iBerbasi iDigital iDi 
iSMP iIslam iTerpadu iAl i-Hijrah iDeli iSerdang i 
 
I. iManajemen iHubungan iDengan iMasyarakat 
 
1. Apa isaja iprogram ihumas idi iSMP iIslam iTerpadu iAl i-Hijrah iDeli 
iSerdang iIni? iMohon idijelaskan! 
2. Apa iyang imenjadi itujuan ipelaksanaan iprogram ihumas idi iSMP 
iIslam iTerpadu iAl- iHijrah iDeli iSerdang iyang iBapak iPimpin? 
3.  iBagaimana ipola ikebijakan idalam ipelaksanaan iprogram ihumas 
i(keputusan idan ipedoman) idi iSMP iIslam iTerpadu iAl i-Hijrah iDeli 
iSerdang iyang iBapak iPimpin? 
4. Bagaimana ievaluasi ipelaksanaan iprogram ihumas idi iSMP iIslam 









II. iWawancara iKepala iSekolah i 
1. Sudah iberapa ilama ibapak/Ibu ibertugas idi iSMP iIslam iTerpadu iAl 
iHijrah iDeli iSerdang? iMohon idijelaskan! 
2. Bagaimana ibapak/ibu iselaku ikepala isekolah idalam 
imengkomunikasikan ivisi, imisi idan itujuan isekolah? 
3. Bagaimana ipengambilan ikeputusan iyang idilakukan ioleh ikepala 
isekolah idalam imeningkatkan ilayanan ipendidikan idi isekolah iini? 
4. Prestasi iapa isaja iyang idicapai ikepala isekolah idalam ipeningkatan 





















iPedoman iStudi iDokumentasi 
No. iMateri  iAda  iTidak 
1. Daftar iProgram iKegiatan iPendidikan   
2. Foto iWawancara iGuru   
3. Foto iWawancara iBagian iKehumasan i   
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Gambar i4 iWawancara iBersama iHumas idan iGuru idi iSMP iIT iAl i-
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